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ADDITIONS ET CORRECTION S
AUX INDICES SCRIPTORUM OPERUMQUE r
(Pour la France jusqu 'en l'an 1000)
1 . Abbo abbas Floriacensis
Carmen, ed . Migne, P. L., t . 139, coll . 534 [juxta edit .
Mai, Classici Auct ., V, 329] .
Carmen acrostichum ad Ottonem III, ed . Migne, P. L . ,
t . 139, coll . 519-520 [juxta edit . Fabricius, Bibl . Lat . ,
t . III, lib. IV, cap. I] .
Carmina ad S . Dunstanum (III), ed . Stubbs (W .), Memo -
rials of St Dunstan, in Rerurn Brit . med. aevi Script . ,
n° 63, 1874, p. 410 .
Computus, ed. Migne, P . L., t . 90, co11 . 727-742 , 749-
758, 787-820, 212-230 [justa edit . Fabricius, Bibl . tied.
et in/ . lat ., t . I, p . 169] .
Cycli decemnovales, cd . praefatio, Migne, P. L., t . 139 ,
coll . 573-577 [juxta edit . Hist . litt . de la. France, t . VII ,
p. 177] et t . go, coll . 823-826 [juxta edit . Fabricius ,
Bibl . tied. et in/ . lat ., t . I, p . 257] .
Cycli, Migne, P. L ., t . go, coll . 825-858, 859-878 [juxt a
edit . Fabricius, Bibl . sied et inf . lat ., t . I, p . 257] .
Epistula ad Bernardum Bellilocensem abbatem, ed .
Migne, P . L ., t . 139, coll . 399-401 [juxta edit . Mabillon ,
AA . SS. o. s . B., VIII, p . 30-58] .
1 . La liste précédente (ALMA XIV, 7939) classait à
. part toutes les Vies d e
Saints : les oeuvres hagiographiques ont été replacées ici sous le nom de leu r
auteur toutes les fois que celui-ci est connu, four certains auteurs, la liste pré-
cédente portait la mention a Opera., ed . Migne . . . u, sans autre explication : on
a donné ici le détail des oeuvres authentiques éditées dans la P. L . et qui n'on t
pas fait l'objet d'une édition plus récente
.
6Epistula ad Dunstanum, ed . Stubbs (W.), Memorials
of St Dunstan, p . 376-377 .
Epistula de cyclo Dionysii ad Geraldum et Vitalem, ed .
Varin (P .), Bulletin des monuments écrits de l'Histoire
de France . Hist . Sc . et Lettres, I, Paris, 1849, p. 117-127 .
Excerptum ex Hygino de figuratione signorum, ed .
Hasper (L. W.), Hyginus philosophus, De imaginibus
caeli, Leipzig, 1862, p . 15-32 .
*Regulae de minutis, ed . Bubnov (N .), Gerberti opera
mathematica, Berlin, 1899, p . 22 7- 244 .
2 . Abbo monachus S. Germani in Pratis .
De bellis Parisiacae urbis, ed . P . von Winterfeld (et non
K.) . . . ; ed. recentior : Waquet (H .), in Classiques de
l'Hist. de France au m . â ., Paris, 1942 .
ibis. Ps . Abdias .
Historia apostolica, libri X, ed. Fabricius, Codex apocryph .
Novi Testam ., II, p . 402 .
6 . Adalbero episcopus Laudunensis .
Epistula ad G[odefridum de Bulione], ed . dom G. Morin,
in Revue Bénédictine, XXXIV, 1922, p. 137-140 .
Rythinus satiricus . . ., ed . Mickel . . ., p . 8z-86 .
Ibis . Adalbertus monachus Floriacensis (t 853 )
*Translatio S . Benedicti, ed. . Mabillon, Vet . Anal ., VI ,
p . 337 ; Holder-Egger, M. G . H., Ss ., XV, 1, p . 480-482 .
ro . Adalhardus abbas Corbeiensis .
Statuta antiqua abbatiae S . Petri Corbeiensis, ed . Levil-
lain (L .), Les Statuts d'Adalhard, in Le Moyen Age ,
XIII (1900), p . 351-386 .
*De ordine palatii (cap . 13-36 in Hincmari, De ordine
palatii, ed. Krause (V.), Hanovre 1894 ; Boretius -
Krause, M. G. H., Capitularia, II, p . 522-529 .
ro his . Adelelmus episcopus Sagiensis (t 920) .
Miracula S . Opportunae, abbatissae Monasterioli, pars
IIa, ed . Mabillon, AA . SS . o . s . B., III, 2, p. 231-238 .
7Io ter . Adelerius monachus Floriacensis (circa 887) .
Miracula S . Benedicti (continuatio operis Adrevaldi ,
cap. 90 et seq .) ed. Holder-Egger, M. G. H., Ss . ,
XV, I, p. 498-500 .
io quater . Adeloldus, saec . IX.
Titulus Remensis, ed Winterfeld, M. G. H., Poet . lat .
aev . car ., IV, p. 174 et 177 .
x1 . Ado archiepiscopus Viennensis .
Chronicon sive Breviarium de sex mundi aetatibus ab
Adamo usque ad a . 869, ed. (excerpta et continuatio
usque ad a. 1032) Pertz, M. G. H., Ss., II, p. 315-326 .
Miracula S . Barnardi archiepiscopi Viennensis, ed . Migne ,
P. L., t . 123, coll
. 451-452 .
*Translatio S . Barnardi, ed . ibid., coll . 449-45 2 .
Vita S . Desiderii episcopi Viennensis, ed . Migne, P. L . ,
t . 123, co11 . 435-442 ; (excerpta) Krusch, M. G. H., Ss.
rer . mer . III, p . 646-648 .
Vita S . Theudarii abbatis Viennensis, ed . Krusch, ibid . ,
p . 526-530.
12 . Adrevaldus monachus Floriacensis (« qui et Adalbertus »
delendum est) .
*De benediction patriarcharum libellus (Paulino Me-
diolan . false attributum), ed . Migne, P. L., t . 2o, coll .
715-732 et 23, coli . 1315-1318 [juxta edit . Bibl . vet .
Patr . t . IX] .
Miracula S . Benedicti, ed . J. du Bois, Bibl . Tloriac . ,
p. 13-78 .
Translatio S . Benedicti, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., II ,
p
. 369-394 et (excerpta) M. G. H., Ss., XV, p. 478 .
Vita S.Aigulfi, ed . Mabillon, AA .SS. o . s . B ., II, p . 656-665 .
13. Adso abbas Dervensis .
*Epitaphium Adsonis abbatis S . Basoli, ed . MarIot (G .) ,
Metropolis Remensis historia, I, p. 596 .
Miracula S . Apri Tullensis, ed . AA . SS., Sept .V, p . 70-79 ;
(excerpta) Waitz, M. G. H., Ss., IV, p . 515-520 .
Miracula S . Waldeberti, ed . AA . SS., Mai I, p . 277-282 ;
(excerpta) Holder-Egger, M. G . H., Ss., XV, p. 1171 sq .
8Translatio S . Basoli, ed . ibid ., coll . 659-668 [juxta edit .
Mabillon, AA . SS. o . s. B., IV, 2, 661 .
Vita S. Basoli, ed . Migne, P. L., t . 137, coll . 643-65 8
[juxta edit . Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 66] .
Vita S. Bercharii, ed. Mabillon, AA . SS. o. s. B., II ,
p . 832-843 ; (excerpta) M . G. H., Ss ., IV. p . 487 et XV,
P . 435 .
Vita S. Frodoberti, ed . AA. SS. Jan. I, p . 506-513 ;
Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, p. 629-639 et Levison ,
M. G . H., Ss . rer . mer ., V, p. 72-88 .
Vita S . Mansueti, ed. AA, SS., Sept . I, p . 637 ; (excerpta)
Waitz, M. G . H., Ss., IV, p
. 509-514.
14. Adventius episcopus Mettensis .
Epistulae, ed . Dümmler : addendae sont pag . 214-215 .
Libellus de Waldrada, ed. Dümmler, M. G . H., Epist . IV,
p. 215-217 .
Orationes in synodo Metis coadunata, ed . Migne, P. L. ,
t . 121, coll . 1149-1150 .
Adventii privilegium pro abbatia Gorziensi, ed . Migne ,
P. L., t . 121, coll . 1149-1152 [juxta edit . D. Calmet ,
Histoire de Lorraine] .
Carmina : cd . Traube non Dümmler, sed delenda sont
ista carmina a Scdulio Scotto scripta .
15. Aeneas episcopus Parisiensis .
Epistula ad Hincmarum Remensem episcopum, ed .
Migne, P. L ., t . 129, coll . 1393-1394 [juxta edit . Mansi ,
Conc . XVI, Append. p. 879] .
16bis . Agilmarus episcopus Augustonemetensis (t 891) .
Epistula ad Remigium archicpiscopum Lugdunensem ,
ed. Patetta, Atti della R. Accad. d. Sc. di Torino,
t . 27 (1892), p . 126 .
18 . Agobardus archiepiscopus Lugdunensis .
Epitaphium Caroli imperatoris, ed . Dümmler, M. G . H . ,
Poet . lat . aev . car ., I, p . 4-7 .
Liber adversus Felicem Urgellensem, ed . Migne, P . L . ,
t . 104, Coll . 29 .
9Liber contra insulsam vulgi opinionem de grandine et
tonitruis, ibid . coll. 147 .
Liber de divinis sententiis digestus vel liber contra judi-
cium Dei, ibid ., coll. 249 .
Sermo ad plebem de fidei veritate et totius boni institu-
tions, ibid ., coll . 267 .
Liber apologeticus pro filiis Ludovici Pii imperatori s
adversus patrem, ibid., coll . 307 .
Liber de divina psalmodia, ibid ., coll . 325 .
18bis . Aigrardus monachus Fontanellensis (ante 702) .
Vita S. Ansberti episcopi Rotomagensis, ed . in Anal .
Boll ., I, p. 179-191 .
19 . Aiinoinus monachus Floriacensis (j 1oo8) .
Gesta regum Francorum, ed. F. Duchesne, Historiae
Francorum script ., III, p . 1-12o ; Bouquet, Recueil,
p. 21-139 .
Miracula S . Benedicti (continuatio operis Adrevaidi et
Adelerii), ed. E. de Certain, Miracles de Saint Benoît,
Paris, 1858, p . 90-172 .
Sermo in festivitatibus S . Patris Benedicti, ed . Migne ,
P. L ., t. 139, col . 851-870 [junta edit . J . du Bois, Bibl .
Floriac ., t . I, 271] .
Translatio S . Benedicti (rythmica), ed . Duchesne, Hist .
Franc. Script ., III, p . 120-124 ; Bouquet, Recueil, p .
139-143 .
Vita S . Abbonis abbatis Floriacensis, ed. Migne, P. L . ,
t . 139, coll . 387-414 [juxta edit . Mabillon, AA . SS. o . s .
B., VIII, 3o-58] .
2o . Aimoinus monachus S . Germani Parisiensis (t 889) .
Miracula S . Germani, ed . Mabillon, AA . SS. o . s. B. ,
III, 2, p . 104-118 .
Translatio SS. Georgii, Aureliae et Nathaliae, ed. ibid. ,
IV, 2, p
. 49-58.
Translatio S . Vincentii, ed . ibid ., IV, 1, p . 643-653 .
Translatio S . Savini, ed. Martène, Ampliss . Collectio ,
VI, p . 805-810 .
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22bis . Albuinus eremita Gorziensis (circa 999) .
Tractatus ad Heribertum vel De virtutibus universis ,
ed . praefat . Migne, P. L., t . 138, coll . 185-186 .
23 . Alcuinus .
Opera, ed . Migne, P . L., t . 10o et 1o1 : id es t
Interrogationes et responsiones in Genesim, t . ioo, coll .
515 .
De decem verbis seu brevis expositio decalogi, t . no, coll .
567 .
Expositio in psalmos poenitentiales, in psalmum CXVII I
et graduales, t . 10o, coll . 569 .
Compendium in Canticum canticorum, t . no, coll . 639 .
Comrnentarii super Ecclesiasten, t . Zoo, coll . 667 .
Interpretatio nominum hebraicorum progenitorum dom .
n. J. Christi, t . 100, coll . 723 .
Commentarii in S . Johannis Evangelia, t . 1o0, coll
. 737 .
Expositio in S . Pauli epistulas ad Titum, ad Philomenem
et ad Hebreos, t . 1o0, coll . 1007 .
Commentatio brevis in quasdam S . Pauli apostoli senten-
tias, t . 100, coll . 1083 .
De fide sanctae et individuae Trinitatis vel Liber de
catholica fide, t . loi, coll . 9 .
De Trinitate ad Fredegisum quaestiones XXVIII, t. loi ,
coll . 57 .
Liber adversus haeresin Felicis, t . loi, coll . 87 .
Liber sacramentorum, t . loi, coll
. 445 .
De virtutibus et vitiis liber ad Widonem comiten, t . 1o1 ,
coll . 613 .
Liber de animati ratione ad Eulaliam, t . roi, coll . 639 .
Adhortatio ad imitandas virtutes sancti Vedasti, t . roi ,
coll . 678 .
De dialectica, t . 1o1, coll . 949 .
De saltu lunae ac bissexto, t . 101, coll . 979 .
Propositiones ad acuendos juvenes, t . 1o1, coll . 1143 .
De septem sigillis, t . 101, coll . 1169 .
Epistula ad Regem Offam, t . 1o1, coll . 1317 .
Vita S . Martini Turonensis, ed . Migne, P. L., t . 101, coll .
657 et seq .
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Vita S. Willibrordi, t . ioi, coll. 693 et seq. ; liber II
metricus, ed . Dümmler, M . G . H., Poet . lat . aev . car . ,
I, p. 207 .
*Hymnus vetus XV psalmis graduum, t . Ioo, coll . 637 .
*Commentarii in Apocalypsin, t . ioo, coll . 1087 .
*De psalmorum usu, t . Io1, coll . 465 (anonyme italien, c .
850) .
*Officia per ferias, t . loi, coll . 510 (anonyme français, IXe
siècle) .
*De caeremoniis baptismi, t . Ioi, coll . Gia .
*Liber de divinis officiis, t . ioi, coll . 1173 .
*Disputatio Pippni cum Albino, t . Io1, coll . 975 .
*Disputatio puerorum per interrogationes et responsiones ,
ed. Migne, t . Io1, coll . 1099 .
*Homiliae IV, t . ioi, coll . 1300 .
Comes sive Lectionnarius s . Hieronymi, ed. Pamelius,
Liturgica latinorum, II, Coloniae, 1571, p. 1-63 .
De rhetorica, ed . Howell (H. S .), The rhetoric of Alcuin
and Charlemagne (Princeton University, 1941, 175 pp . ) .
Epistula ad Beatum abbatem S. Martini de Liebana ,
ed. Rivera (I . F.), A proposito de una carta de Alcuino
recientemente encontrada, in Revista espanola de teologia,
I (1941), p . 418
-433 .
Prologi metrici in Biblia , ed Quentin (H .), Biblia sacra
juxta latinam vulgatam versionem . . ., Roma, 1926 ,
P . 44-5 1 .
Vita S . Vedasti, ed . Krusch, M. G. H., Ss . rer . mer . ,
III, p. 414-427 .
Vita S . Richarii, ed. Krusch, M. G. H., Ss . rer. mer ., IV ,
P . 389-401 .
*Carmina rythmica III, ed . W. Meyer, Drei Gothaer
Rythmen aus dem Kreise des Alkuin, in Nachrichten
der K . Gesellschaft des Wiss . zu Göttingen, 1916, p . 645 -
682 ; K. Strecker, M. G. H., Poet. lat. aev. car., IV ,
p. 904-910.
*Commentarius in Matthaeum, ed . (excerpta) F . Monnier ,
Alcuin et son influence littéraire, Paris, 1853, 2e éd . ,
p . 225-261 .
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* Conflictus veris et hiemis, ed . Dümmler, M . G. H. ,
Poet . lat . aev . car ., I, p . 27o .
*Libri Carolini, ed . Bastgen, M. G. H., Legum sectio III ,
Concilia II, suffi plem . Libri carolini stive Caroli magni,
Cafitulare de imaginibu s
* De baptismi officio ac misticis sensibus, ed . A. Wilmart ,
Un florilège carolingien sur le symbolisme des cérémonie s
du baptême, in Analecta Reginensia, 1933, p . 157-1 70 .
*De benedictionibus Jacob patriarchae, ed . Migne ,
P. L., t . 23, coll . 1307 et t . 35, coll . 2199 .
*De dignitate conditionis humanae, Migne, P. L., t . 17 ,
col . 1015 ; t . 40, col1 . 1213 et t . 100, coll . 565 .
24 . Aldricus episcopus Senonensis .
Epistulae II, ed . Migne, P . L., t . Io5, col . 809-814 ; (epist .
I tantum) Hampe, M. G. H., Epist . III (V), p . 287 .
Epistula, ed . Zeumer, M. G. H., Formulae (Legum TV) ,
p . 509, no 24.
24bis . Alfabetum de bonis sacerdotibus.
ed. Dümmler, M. G . H., Poet lat . aev . Car ., I, p . 79 ; et
Dreves, Analecta Hymn ., t . 33 (1899), p.186-188, n o 211 .
25. Alfabetum de malls sacerdotibus .
ed. Dümmler, M. G. H., Poet . Lat . aev. car ., I, p . 81 ,
vel Dreves, Analecta Hymn., t . 33, p. 188-19o, n o 212 ;
var., sed non textus, in op . K. Strecker .
26. Alrnannus monachus Altumvillarensis .
Translatio S. Helenae in Altumvillare, ed . AA . SS. ,
Aug. III, coll . 601-603 .
Vita S . Nivardi episcopi Remensis, ed . in M. G. H. ,
Ss . rer . mer ., V, p. 16o-171 .
Vita S . Sindulfi, eremitae Alsontiae, ed . Mabillon, AA .
SS. o . s . B., I, p . 368-371 .
Epistula ad Sigebodum Narbonensis provinciae archie-
piscopum, ed. A. Wilmart, La lettre philosophiqu e
d'Almann et son contexte littéraire, in Archives d'Hist .
Doctr . et Litt . du m. à ., III, 1928, p . 285-320 .
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27 . Alpertus monachus S . Symphoriani Mettensis (c . 1020) .
29 . Amalarius chorepiscopus Mettensis .
De ecclesiasticis officiis, ed . praefatio, Dümmler, M. G . H . ,
Epist ., III (V), p. 257 .
*Forma institutionis canonicorum et sanctimonialium.
*Supplementum ad librum de ecclesiasticis officiis, ed .
Mabillon, Vet . Anal ., p . 93-100 .
*Epistulae de tempore consecrationis et jejunii, ed .
Dümmler .
2gbis S . Amandus episcopus t c. 676 .
Exemplar petitions seu conjurationis sancti Amandi de
corpore suo, ed. Krusch (B.), M. G . H., SS. rer . merov . ,
V, p . 483-485 .
31. Amulo archiepiscopus Lugdunensis .
Opúscula, ed . Migne, P. L ., t . 116, coll . 96-105 .
Migne, P. L ., t . 116, coll . 105-185 : opera stint Mor i
Lugdunensis .
32 . Angelomus diaconus monacus Luxoviensis .
Opera, Migne, P. L., t . 115, coll . 107-628 : id est
Commentarius in Genesim, coll . io8 .
Enarrationes in Libros Regum, coll . 247 .
Enarrationes in Cantica canticorum, coll . 551 .
33 . Pseudo Angelramnus.
Capitula, ed. Hinschius, Decretales pseudo-isidorianae e t
capitola Angelramni, Leipzig, 1863, p . 757-769 .
34. Angilbertus abbas Centulensis .
Carmen ad Petrum Pisanum, ed . Dümmler, M. G. H . ,
Poet . lat . aev . car ., Y, p. 75, no XLII .
Catalogus abbatum Centulensium, ed. Waitz, M. G . H . ,
Ss,, XV, p . 181 .
Instítutio de diversitate officiorum, ed . F. Lot, App . VI
editionis Hariulfi, in Collection de Textes pour servir
à l'étude et à l'enseignement de l'Histoire (1894) ; Bishop
(E.), Liturgica historica, Oxford, 1918 .
Statuta quaedam rubrica, ed. Migne, P. L., t . 99, coll . 849 .
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35 . Angilbertus abbas Corbeiensis .
*Versus ad Ludovicum regem Francorum (attrib . a
Traube Angilberto Centul .), ed. K. Strecker, M. G.
H., Poet . lat . aev . car., IV, p . 915-916 .
37 . Annales Auscienses .
Pars IIa (1051-1127) .
63bis . Anonymus Leidensis .
De situ orbis, ed . Manitius, Stuttgart, 1884 .
64ter . Ansbertus abbas Fontanellensis, deinde episcopu s
Rotomagensis (684) .
Carmen in honorem Audoeni (c .67o), ed . Levison, M .G.H. ,
SS. rer . merov ., V, p. 542 .
64bis . Ansellus scolasticus, saec . X inc .
Visio, ed . Dumeril, Poésies populaires latines antérieure s
au XIIe s ., p. 200-217 ; (praefatio) A . Wilmart, La
lettre préface de la Visio Anselli scolastici, in Analecta
Reginensia, 1 933, p. 283-28 5 •
64 ter . Anthimus .
De obversatione ciborum, ed. Rose, Corp. medic . lat .
VIII, p . 1 .
65 . Arculfus .
Libri III, sccundum Arnulfum, ab Adamnano, Scotto i n
Hibernia degente, scripti sunt .
67 . Arnulfus archiepiscopus Remensis .
Epistulae Gerberto scriptae sunt .
71bis . Audoenus episcopus Rotomagensis (circa 683) .
*Versus de SS. Menardo et Gildardo, ed . Migne, P . L. ,
t . 87, coll . 661-662 .
*Vita S. Arnulphi ep . Turonensis, ed . in Catal . cod. hag .
latin. bibl. Paris., I, p. 415-428 .
*Vita S . Eligii Noviomensis, ed . Krusch, M. G. H. ,
Ss. rer . mer ., IV, p . 663-742 .
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74 . Aurelianus episcopus Arelatensis .
Regula ad virgines, ed, dom G. Morin, Florilegium Pa-
tristicum, t
. 34 ( 1 933) P . I .
77. Auxilius francus presbyter .
De ordinationibus a Formoso papa factis, ed . (nova
fragmenta) Dümmler, Auxilius und Vulgarius (1866) ,
p. 107-116 .
In defensionem sacrae ordinationis papae Formosi, ed.
ibid ., p . 59 .
Libellus in defensionem Stephani episcopi, ed . ibid ., p . 96 .
78 . Avitus episcopus Viennensis .
Allocutio sponsalis, ed . Riese, Anthologia latina, pars
prior, n° 29 .
8obis . Baudonivia monialis Pictaviensis, saec. VI.
Vita S . Radegundis, ed. Krusch, M. G. H., Ss . rer . mer . ,
II, p
. 377-395 .
81 . Benedictus abbas Anianensis .
Opera, ed . Migne, P. L., t . 103, coll . 393-1420 : id est
Codex regulam, coll
. 393 .
Concordia regularum, coll . 713 .
Confessio fidei, coll . 1414 .
Testimonium de incarnatione domini sancta et indivi-
dua Trinitate, coll . 1381 .
Disputatio contra Felicianam impietatem, coll . 1399 .
Epistula ad Guarnerium, coll . 1411 .
Capitula novitiarum, ed . B . Albers, Consuetudines mo-
nasticae, t . III, Mont-Cassin, 1907, p . 95-109 ; M . G . H. ,
Epist ., V, p. 302-304.
Capitula qualiter observationes sacrae, ed . Albers, ibid. ,
p . 112-114 .
Epistulae II, ed. M. G. H., Ss., XV, 1, p . 219-220 .
Excerptus diversarum modus poenitentiarum distinctu s
de regula S . Benedicti, ed . Albers, ibid ., p. 145-149 .
Institutio Aquisgranensis canonicorum et sanctimonia-
lium, ed . M. G . H., Leges, III, p. 308 .
Ordo regularis apud eos qui in arte regulari poilent, ed .
Albers . ibid ., p. 14-18 .
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83 . Bernardus monachus francus .
Itinerarium ad loca sancta, ed . Tobler-Molinier, Itinera
Hierosolymitana, t. I, p. 308 (Publication de la Sociét é
de l'Orient latin, Genève, 1879) .
84bis . Bernardus scolasticus Andegavensis .
Miracula S . Fidei, ed . Anal . Boll ., VIII, p . 65-71 et 75-76 .
85bis . Bernerus abbas Hurnolariensis, saec. X .
Vita S. Hunegundis, ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B ., II ,
p . I018-1025 .
Translatio S . Hunegundis, ed . Migne, P. L ., t . 137, coll .
61-72 [juxta edit . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., V, 213] .
88bis . Bertichrarnnus episcopus Cenomannensis (circa 623) .
Testamentum, ed . Migne, P. L ., t . 8o, coll . 387 [juxta edit .
Mabillon, Analecta, I, 255] .
88ter . Bertoldus, s . IX.
Vita s . Maximini abb . Miciacensis, ed . Mabillon, AA . SS .
o . s . B., I, 581
-597 .
88quater . Bilis diaconus (circa 870) .
Vita S . Maclovii episcopi Alectensis, ed . in Bulletin de la
Société arch . de l'Ille et Vilaine, 1883, p. 138-264 .
88quinquies . Bobolenus monachus Luxoviensis .
Vita S. Germanis abbatis Grandivallensis, ed . Krusch ,
M. G . H., Ss . rer . mer ., V, p. 33-40 ,
89 . Bonifatius seu Winifridus .
In Britannia natus, Germaniae apostolus Magontinus-
que episcopus, delendus est ex indice .
93 . Caesarius episcopus Arelatensis .
Opera, ed . dom G. Morin, S . Caesarii opera omnia, t . I
et II (1937-1942) id est :
T. I : Sermones
T. II : Epistulae
Concilia (canones)
Statuta ecclesiae antiqua
1. 7
Regula virgìnunz
Ad sanctimoniales epistulae
Regula monachoru m
Opusculum de gratia
Libellus de mysterio S . Trinitati s
Breviarium adversus haeretico s
Expositio in Apocalypsim
Testamentum .
Epistula Hortatoria, ed . Migne, P. L ., t . 67, coll . 1136 .
Epistula ad quosdam Germanos, ed . Migne, P. L., t . 67 ,
coll . 1154 .
Sermo ad Sanctimoniales, ed . Migne, P. L., t . 67, coll .
2I2I .
Symbolum Athanasium « Quicumque vult », ed . Turner
(C. H.), The jou.yn . of theol. Studies, XI (1910), p. 401 .
*De decem virginibus, ed . Migne, P . L., t . 67, coll . I26o-
1163 .
*De viduitate servanda, ed . Migne, P. L., t . 67, coll .
1094-1098 .
*Exhortatio ad tenendam vel custodiendam caritatem ,
ed . Migne, P. L ., t . 67, coll . 1251-1154
•
*Homilia, ed . Migne, P. L., t . 67, coll . 1163-1166 .
93biS . Calendarium Floriacense .
ed . Migne, P. L., t . 138, coll . 1285-1188 [juxta edit .
Martène, Ampi . Collectio, VI, 649] .
94 . Candidus .
Natione germanicus et in Fulda scholasticus, ex indice
clelenclus est .
ß4bis . Candidus (= Wizo, discipulus Alcuini, j' Soi-805) .
Dicta Candidi presbyteri de imagine Dei, ed . B . Hauréau ,
Histoire de la philosophie scolastique, T, Paris, 1872 ,
P . 134- 137 .
94ter . Capitula de quibus convocati compostiste interroga -
ti fuerint .
ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., IV, p. 565-567.
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94quater . Capitula XI episcopi cujusdam Franciae Orien-
talus, saec . IX .
ed. Finsterwalder, in Zeitschrift der Savigny Stift ., Kan.
Abt ., t . 45 (1 925), p . 375-3$1 .
94 quinquiens . Capitula XV episcopi cujusdam Franciae
Occidentalis .
ed . ibid ., p. 350-367 .
94 sexiens . Capitula secundum Lodoici imperatoris . . .
ed . Pertz, M. G . H., Leges, I, p
. 523-527 .
95bis . Capitularis descriptio quam domna et nobilissima X. . .
de ordine et modo abstinentiae suae litteris comprehen-
dere jussit, saec . IX.
ed. A. Wilmart, Lettres de l'époque carolingienne, in
Revue Bénédictine, t . 34 (1922), p . 238-242 .
95ter. Carmen, inc . : Qui terrain variis . . .
ed. W. Meyer, in Nachricht . der Göttingen phil . hist .
Klasse, 1917, p . 589 ; K. Strecker, M. G . H., Poet .
lat . aev . car ., IV, p . xo86 .
95quater . Carmen, inc . : totius mundi machinae . . .
ed . Monnier, De Gothescalci et Joh . Scoti controversia,
Paris, 1853, p. 103 .
98bis . Carmen de Fratre Bovone .
ed. Dümmler, Neues Archiv, II ( 1877), p . 227-228 .
1o2bis . Carmen in Constantinurn Miciacensern abbatern ,
saec . X .
ed Dümmler, in Neues Archiv, II ( 1877), p . 224-227 ;
Hagen (H .), Carmina nsedii aevi, Berne, 1877, p . 130 -
136 ; Ermini (F.), Poeti elici latini del secolo X, Roma ,
1920, p . 18o-183 .
1o5bis . Carmina Latina, saec . X .
ed. Winterfeld, M. G . H., Poet . Lat, aev . car ., IV, p .
243-26 0 .
io6 et 1o8 . Carmina Mutinensia et Carmina Scottorum
ex indice, ut videtur, delenda sunt .
1 9
no . Carolus Magnus .
Epistula ad Eliptandum et episcopos Hispaniae, ed .
Werminghoff (A.), M . G . H., Concilia, II, p. 157-164 .
Sermo de fundatione Aquisgranensis basilicae marianae
illiusque consecratione per Leonem III papam, ed .
Migne, P. L ., t . 98, coll . 1355-1358 [juxta edit . Miraeus ,
Opera diplomatica] .
Carmina, ed . Migne, P. L., t . 98, coll . 1349- 1354 ( a
Dümmler non edita) [juxta edit . Frobenius, fllcuini
opera, 1777] .
111 . Carolus Calvus .
Libellus proclamationis adversus Wenilonem Senonu m
archiepiscopum, ed . Migne, P. L., t . 124, coll . 897-900 .
112ter . Catalogus abbatum Floriacensium .
ed . Migne, P. L., t . 139, coll . 579-5 82 [luxta edit . Baluze,
Miscellanea sacra, I, 19] .
115. Childebertus II rex .
Constitutio de abolenclis reliquiis idolatriae et de sacro-
rum dierum festivitatibus caste celebrandis, ed . Mgr) e ,
P. L., t . 72, coll . 1121-1122 [juxta edit . Labbe., apPendix ,
t. V] .
ii5bis . Chiotarius I rex (t 561) .
Praeceptio Chlotarii, ed . Bore tins, M. G . H., Capitula ,
I, p. 18 .
115ter . Chiotarius II rex (t 628) .
Edictum de synodo Parisiensi, ed . Migne, P . L ., t . 8o ,
coll . 451 [juxta edit . Bréquigny, Diplom . t. I] .
Epistula ad Arnulphum, ibid ., coll . 455 .
116. Christianus Druthmarus .
Opera exegetica, ed . Migne, P. L., t . 106 : id est
Expositio brevis in Lucam evangelistam, coll . 1503 .
Expositio in Matthaeum evangelistam, coll . 1261 .
Expositiuncula in Johannem evangelistam, coll . 1515.
132 . Clausula de Consecratione Pippini .
ed . Arndt et Krusch (et non Waltz) .
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134bis . Clodoveus I rex (466-511) .
Epistula ad episcopos, ed . Migne, P. L ., t . 71, coll . x15 8
et t. 72, coll . 1117-1120 .
136bis . Codicis Bernensis CCCLVIII Sylloga .
ed. Winterfeld, M. G . H., Poet. lat . aev . car ., IV, p .
243-260 .
136ter. Collectio Canonum Heroualliana .
ed. (excerpta) Migne, P. L., t . 99, coll . 993-1084 .
136quater . Collectio Canonum Sangermanensis .
ed. Niirnberger, Uber eine ungedrückte Kanonensamm-
lung aus dem 8 . Jahrh .
136quinquiens . Collectio Gaudenzi, saec . IX .
ed. (excerpta) Gaudenzi, Un antica compilazione di di -
ritto romano e visigoto .
137 . Columbanus abbas Luxoviensis et Bobbiensis .
Expositio in psalmos, ed . G . Ascoli, 11 codice irlandes e
dell' Ambrosiana, in Archivio gloltologico italiano, V
(1878) ; (excerpta) Migne, P. L., t . 26, coll . 815-820 .
Instructiones variae sive sermones, ed . Seebass, in Zeit-
schrift für Kirchengesch ., t . XIV, p . 76 (Instr : III ,
XI, XVI et XVII sola authenticae) .
Oratio S . Columbani, ed Seebass, in Real-Encyklop. f .
Prot . theol . und Kirche, 3 e édit ., t . IV, p
. 245 .
*Versus, ed . Diimmler, in Neues Archiv, VI, p. 190 .
*Carmen in mulieres, ed. Migne, P. L., t . 8o, coll . 294
[juxta ed. Gallandi, Bibl . vet . Patrum, t . X] .
*De saltu lunae, ed . G. Meier, in Jahresb . üb. d. Lehr .
und Erziehungsanstalt des Benediktinerstie f ies Mari a
Einsiedeln, 1886-1887, p . 30, app . I .
138bis . Commentarium in Juvenalem, saec. IX.
ed. Manitius, in Rheinisches Museum, t . 6o (1905) ,
p . 2I1 .
142bis . Constantinus abbas Miciacensis .
Epistula ad Gerbertum, ed . Havet, Lettres de Gerbert ,
1889, p. 127 .
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143bis . Conventus Parisiensis de imaginibus (a . 824) ,
ed . Migne, P. L., t . 98, coll . 1299-1350 .
143ter . Conventus Herivaei Remensis archiep . cum Athone ,
Mogontiae archiep ., 16 sept . 902 .
ed. A. Werminghoff, Reise nach Italien im Jahre 1901
in Neues Archiv, t . XXVII, 1901, p
. 598-599 .
143ter . Pseudo Cornutus .
Commentum in Persium, ed . Jahn (O.), Aulii Persi
Flacci Satiraruin liber cum scholiis antiquis, Leipzig,
1843, P . 245-350 .
145 . Cyprianus episcopus Telonensis .
Epistula, ed . C. Wavra, Theol . Quartalsch ., t . 85 (1903) ,
P . 5 8 9 .
Vita S . Caesarii, ed . Drusch, M. G. H., Ss . rer . mer ., III ,
P . 433 .
147 . Dado episcopus Virdunensis .
Vitae Hattonis et Berhardi, cd . Migne, P. L ., t . 132, coll .
779-780 [juxta edit . D. Calmet, Histoire de Lorraine ,
I, 540] .
157bis . De cursu Gallicano disquisitio, saec. VI ,
ed . Migne, P. L., t . 72 coll . 381-416 [juxta edit . J . Mabil-
lon, De liturgia gallicana, Paris, 17851
.
168bis . De liturgia Gallicana, saec. VI .
ed. Migne, P . L., t. 72, coll . 101 [juxta cd . Mabillon ,
Paris, 1785] .
169bis . De mensura fistularum, sacc. IX .
ed . Buhle, Die Musicalischen Instrumente in den Mi-
niaturen, p . 104 .
181 . De sanctis ecclesiis et monasteriis Claromontani s
substituendum cap . 316bis hujus indicis .
186bis . Decursio de Gradibus .
ed. M. Conrat, in Zeitscri f t der Savigny Stiftung für
Rechtsgesch . German . Abt., t . 29 (1908), p. 248-250 .
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187 . Defensor monachus Locociagensis .
`"Liber scintillarum (Paulo Albano etiam attribus) .
188bis . Deodatus, S. IX .
Vita S . Taurini, ed. Mesncl, Saint Taurin, Evreux, 1914.
190 . Dhuoda .
Liber manualis, ed, Bondurand, Paris, 1887 (et non 1877) .
191. Dicuil Scottus .
Liber de mensura orbis terrae, ed . G. Parthey, Dicuili
liber de mensura orbis terrae, Berlin, 187o ; Letronne,
Recherches géographiques et critiques sur le livre « de
mensura orbis terrae », Paris, 1814 .
*Carinina Hibernici exulis, eel . Diimmlcr, M. G. H . ,
Poet. lat . aev . car ., I, p
. 395 .
1g3bis . Disputatio Pippini cum Albino .
ed. Daly et Suchicr, in Illinois Studies in Language
and Litteratur, t . 24 (1939), p. 137-143 .
194bis . Domnolus episcopus Cenonlannensis .
Testamentum, ed . Migne, P. L., t . 72, coll . 649 .
1g4ter . Donatus episcopus Mettensis, saec, VIII .
Vita S . Ermenlandi, ed . Levison, M, G . H., Ss . rer . mer . ,
V, p. 682-71o .
Vita S . Trudonis, ed . MabiIIon, AA . SS . o . s. B., II ,
p. 1o7r-1086 ; Levison, M. G. H., SS. rer . merov ,
VI, 273-298 .
rgbbis . Dunchad, sacc. VIII .
Comn:ìentum in Martianum Capellam, ed . (excerpta) ,
Manitius in Didashaleion, I, p . 139-156 ; ed. Cappuyns ,
Jean Scot Erigène, 1933, p . 79 et seq .
197 . Dungalus .
Notae astronomicae, ed. Manitius, in Neues Archiv, t . 2 2
(1897), p . 766-767 .
197bis . Dynamius (t 6o1) .
Vita S . Marii abbatis Bodensis, ed . Mabillon, AA . SS.
o . s. B., I, p. 105-108.
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Vita S . Maximi episcopi Reiensis, ed . Migne, P. L . ,
t . 8o, coll . 31 et seq .
Epistulae, ed . Arndt, M . G. H., Ep•ist., III, p. 127 et 130 .
zoo . Ebbo archiepiscopus Remensis .
De ministris Remensium Ecclesiae, ed . Migne, P. L. ,
t . 135, coll . 407-410 [juxta ed . Sirmondi, Bibl . Patrum,
t . XVII] .
Carmina (II), ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., aev .
car ., II, p . 93•
201 . Ecbasis Captivi .
ed . K. Strecker, in Script . rer . germ. in usum scholarum,
Hanovre, 1935 .
2olbis. Egelbertus diaconus .
Vita S . Amoris, ed . Anal . Boll ., I, p
. 73-74 .
202. Eginardus .
Epistula ad Lupam Ferrariensem, ed . Levillain, Loup
de Ferrières . Correspondance, t . I, 1927, p . 12-18 .
De psalmis, ed . M . Vatasso, in Bassarione, t . 19 (1915) ,
p. 92-104.
Translatio S . Marcellini et Petri, ed . M. Bondoi.., in
Bibl. de l'Éc. des Hautes Ètudes, no 16o (1907) .
Vita s . Marcelli, ep . Parisiensis, ed . M. G. H., Auct .
antiquiss ., IV, 2, p. 49-54 •
204 . Eleutherius episcopus Tornacensis .
Belgicus auctor ex indice delendus .
Eligius Noviomensis .
Praedicatio de supremo judicio, ed . M. G . H., SS. rer.
mer ., IV, p . 751-761 .
205bis . Emmo.
Liber de qualitate caelestis patriae ex sanctorum patrum
opusculis excerptus, ed . Migne, P. L., t . 118, coll . 875-
958 [luxta ed . Coloniae 1531] ; praefatio libri II, in
A . Wilmart, Lettres de l'époque carolingienne, in Revue
Bénéd., t . 34 (1922), p . 236-238 .
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zoé . Episcopi anonymi .
Titulus est : Epistula discipuli ad episcopum.
209 . Episcopi diversi .
Addendum : et nonnulli laici .
211bis . Epistula ad Alagum, saec IX .
cd . A. Wilmart, Lettres de l'époque carolingienne, in Rev.
Ben ., t . 34 (1922), p . 235-236 .
212bis . Epistula concilii Parisiensis , anno 573 .
ed . Migne, P. L., t . 72, Coll . 1123-1129 .
212ter . Epistula episcoporuin Franciae (Concilium Franco-
furtense, a . 794) .
ed. Werminghoff, M. G . H., Concilia, II, p . 142-157 .
212quater . Epistula incerti ad Pippinum regem.
ed. Migne, P . L., t 96, coll . 1373-1374 [juxta edit . Du-
chesne, Hist . Franc. Script .] .
222 . Epitaphia .
Adalberonis Laudunensis, ed . Gallia Christ ., IX, p . 522 D .
Adalhardi Corbeiensis, ed. Migne, P. L., t . 105, coll
. 549 -
55 0 [juxta edit . Hist, litt . de la France, t . V, 426] .
Adriani I papae (auctore Caroto Magno ?), ed. Migne ,
P. L., t . 98, coll . 1350-1351 [juxta edit . Frobenius ,
Alcuini, Opera omnia] .
Aggiardi, cd . Dtimmler, M. G . H., Poet . lat . aev . car., I ,
p . 109-110 .
Angilberti Centulensis, ed . in M. G. H., Ss ., XV, p . 179 .
S . Aviti, ed. Peiper, M. G. H., Auct . antiq ., VI, 2, p. 185 -
'86 .
Chrodegangi, ed . Dümmler, M. G. IL, Poet. lat . aev . car . ,
I, p . 108-x09 .
S . Columbani, ed . Rossi, Incr . Christ . urb . Rom., II, I ,
P . 244 11° 3 .
Drogonis Metensis episc ., ed . Miguc, P. L ., t . 138, col . 196 .
Dynamii patricii et Eucheriae corijugis, ed . A . Duchesne ,
Hist . Franc ., I (1636), p . 5 19 .
Gilleberti, ed. Dümmler, M. G . H., Poet, lat . aev. car ., I ,
p. xix .
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Gautonis, ed . ibid ., p . 115 .
Hucbaldi, ed . Traube, M. G . H., Poet. lat . aev . car., III ,
p. 679, nos 9 et 10.
Ludovici Pii imperatoris, ccl Migne, P. L., t. 104, coll .
979-980 [juxta edit . Duchesne, Hist. Franc . Script . .
et Baluze, Capitul ., II, 1566] .
Nicetii Lugdunensis (Fortunato attrib.), ed. Corpu s
Inscr . lat., XIII, 1, p. 256 .
Sendebaldi, ed. Dümmler, in Zeitsch. f. d. Altertum,
t . 18 (1875), p . 306-307 .
Smaragdi abbatis S . Michaelis, ed. Dümmler, M. G . H . ,
Poet . lat aev . car., I, p . 6o5 .
Theodulfi Aurelianensis, ed. Dümmler, M. G . H., Poet .
lat . aev . car . I, p . 443-444. -
223 . Erchambertus .
Frisingensis episcopus, ex indice deleendus .
224bis . Ermenricus, sacc . IX.
Vita S. Hariolfi, episcopi Lingonensis, ed . Portz, M. G . H . ,
SS., X, p. 11-14 .
224ter . Ermentarius abbas (circa 865) .
Translatio S . Philiberti, ed. Poupardin, Monuments d e
l'Hist . des abbayes de S . Philibert ; Mabillon, AA . SS.
o . s . B., IV, 1, p
. 537 .
Epistola ad Hilduinum in Miracula S . Filiberti, ed .
Levison, M. G. H., SS. rer . merov . V, p. 604-606 . ,
231. Flodoardus Remensis .
Epitaphium, ed . Lauer, Les annales de Flodoard, (Paris ,
1905), p . XXV.
Opuscula metrica, I . De triumphis Christi sanctorumelu e
Palestinae lib . HI ; II . De triumphis Christi Antio-
chiac gestis lib . II ; III . De Christi triumphis apud
Italiani : ed. Migne, P. L., t . 135, col . 491-886 .
232 . Florus Lugdunensis .
Capitula ex lege et canone collecta, ed. Maassen, Ein
Commentar des Florus von Lyon zu einigen der zog .
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Sirmondschen Constitutionen in Sitzungsberichte der K. k .
Akad . der Wissenschaft zu Wien, phil . hist . Klasse, t . 92 ,
1878, p . 301-324 .
Carmina, ed . Patetta in Atti d . R . Ace. delle Scienze di
Torino, t . 27, p. 123 .
Commentarii in Sirmondicas constitutiones, ed . Maassen,
op . cit ., p . 301 .
*De translatione Cipriani, Sperati et Pantaleonis, ed .
Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., II, 544 ; Migne, P. L. ,
t . 104, col . 349 [juxta ed . Baluze, Opera Agobardi,
Paris, 1665-66] .
*S . Augustini sententiae de praedestinatione, ed . Migne,
P. L ., t . 116, col . 105-141 [juxta ed . Bibl . Vet . Patrum] .
Epistula ad imperatricem Judith, ed . Migne, P. L . ,
t . 119, col . 423-424 [juxta D. Ravaisson, Rapport
sur les bibl . de l'Ouest de la France . Appendice] .
Epistula ad Theodonis villae conciliuln adversus libro s
Amalarii, ed . Migne, P. L., t . 119, col . 94-96 [juxta
edit . Martène, Amplis, collectio, t. IX] .
*Epistula, ed . Wilmart, Une lettre sans adresse écrit e
vers le milieu du IXe siècle in Revue bénédictine, t . 42,
1930, p . 1 53-157 -
Liber adversus Johannem Scottum, cd . Migne, P. L. ,
t . 119, col . 101-250 ; cf. Wilmart, Un passage sauté
dans l'ouvrage de Florus contre Jean Scot in Revue béné-
dictine, t . 42, 1930, p. 372-373 .
*Liber adversus Amalarium abbatem, ed . Migne, P. L . ,
t . 104, col . 339-349 [juxta ed . Baluz<<' , op . cit.] .
*Liber de imaginibus sanctorum, ed . Migne, P. L. ,
t, 104, col. 199-227 [juxta ed . Baluze, op . cit .] .
*Liber contra Judeos, ed . Migne, P . L., t . 116, col . 141-
184 [inter opera Rabani Mauri, juxta ed . Chifiet] .
*Liber de tribus epistulis, ed . Migne, P. L., t . 121, col . 985-
1067 [juxta ed . Bibl. vet . Patrum, IX] .
Prologus ad libros S . Irenei contra haereses, ed. Pitra ,
Spicil . Solesmense, t . I, p . 8 .
Querela de divisione imperli post mortem Ludovici Pii ,
ed . Dümmler, M. G . H., Poet, lat ., II, p
. 559-564•
233 .
234 .
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Folcuinus .
Gesta abbatum Laubiensium, ed . Peitz, M . G. H., SS. ,
IV, p. 52
-74 ; M. G . H., SS ., XV, 832 .
Vita s . Folcuini, ed . Holder-Egger, M. G. H., SS . ,
XV, p. 423-430 .
Fortunatus .
*Carmina (spuria), ed . Leo, M. G. H., Auct. antiquiss . ,
IV, I, p . 371 .
Carmina et epistulae lib. XI, ed . Leo, M. G. H., Auct .
antiquiss ., IV, I, p . 1-292 .
*De Pascha, ad Felicem episcopum (Lactance), cd . Leo ,
M. G. H ., Auct. antiquiss ., IV, I, p . 59-62 .
Dc virtutibus S . Hilarii, ed . Krusch, M. G. H., Auct .
antiquiss., IV, 2, p . 7-II .
*Epitaphium Nicetii Lugdunensis, cd . Corpus Inscr.
lat ., t . XIII, I, p. 256 .
*Hymnus de Christo (Pseudo Hilarius Pictavensis), ed .
Blume, Analecta hymnica, t . 51, p . 264 .
*Missae gallicanae XI, ed . Migne, P. L ., t . 138, col .
863-882 [juxta ed . F. J . Moue, Lateinische u . Griechische
Messen aus den zweiten bis sechsten Jahrhundert] .
*Passio ss . Dionysii, Rustici et Eleutherii, ecl . Krusch,
M . G . H., Auct. Antiquiss ., IV, z, p . lox .
*Symboluzn Athanasium, ed . Krusch, M. G . H., Auct .
antiqutiss ., IV, 2, p . I0I-105 .
Versus ad Bertichramnum, ed . Migne, P. L., t . 8o, col .
387-388 .
Vita s . Albini, ed . Krusch, M. G . H., Auct, antiquiss . ,
IV, 2, p. 27-33 .
*Vita s . Amantii, ed . Krusch, M. G. H., Auct. antiquiss . ,
IV, 2, p . 55-64 .
*Vita s . Antonii Lerinensis, ed . M . G. H., Auct. antiquiss . ,
VII, p . 185-Igo .
Vita s . Germani, ed . Krusch, M. G. H., Auct . antiquiss . ,
IV, 2, p. 11-27 .
Vita s . Hilarii, ed . Krusch, M. G. H., Auct. antiquiss . ,
IV, 2, p. I -~ .
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*Vita s . Leobini, ed . Krusch, M. G. H., Auct, antiquiss . ,
IV, 2, p
. 73-82 .
Vita s . Marcelli, ed . Krusch, M. G. H., Auct . antigiciss . ,
IV, 2, p
. 49-54 .
Vita s . Martini, cd . Leo, M. G. H., Auct . antiquiss ., IV, i ,
P . 293 .
*Vita s . Maurilii, (Gregorius Turonensis), ed . Krusch ,
M. G. H., Auct . anliquiss ., IV, 2, p. 82 sq .
*Vita s . Medardi, ed . Drusch, M. G. H., Auct . antiquiss . ,
IV, 2, p . 67-73 .
*Vita s . Paterni Abrincensis, ecl . Krusch, M. G. H. ,
Auct . antiquiss ., IV, 2, p. 33-37 .
Vita s . Radegundensis reginae, ed . Krusch, M. G. H. ,
Auct. antiquiss ., IV, 2, p . 38-49 .
*Vita s . Remedii, ed . Krusch, M. G. H., Auct . antiquiss . ,
IV, 2, p. 64-67.
Vita s . Remigii Remensis, ed . Migne, P. L., t . 88, col . 527-
632 [justa ed . AA . SS . Boll., Oct . I] .
Vita s . Severiani Burdegalensis, ed . Levison, M. G. H. ,
SS . rer . nierov ., t . VII, p . 219-224 .
238 . Freculfus Lexoviensis .
Chronicon, ed . Migne, P. L., t . 106, col
. 9 17-12 58
[juxta ed . Bibl . Vet . Patrum] ; Grunauer, De fontibus
liistoriae Freclzulp /ii (Ziirich, 1864), p . 19-29 .
241 . Fredegisus Turonensis, fi 834 et non 854 .
244 . Fulco Andegavensis .
Epistula ad Hildebrandurn cardinalem, ed . Sundendorf ,
Berengarius Turonensis, p . 235 .
246bis . Galterius episcopus Aurelianensis, c . 891 .
Capitula, ed . Migne, P. L., t . 119, col . 725-746 .
246ter . Galterius episcopus Senonensis, c. 887, t 923 .
Statuta, ed . Migne, P. L., t . 132, coi . 717-720 [juxta ed .
Labbe, Concil ., IX, col
. 5771
247bis . Gautbertus, s . X .
Grammaticorum diadochè, ed . Delisle in Not . et extr . Mss . ,
t . XXXV, I, 1896, p . 311-312 .
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248bis . Genealogia, ortus vel actus sive vita Karoli
gloriosi, ed . Migne, P. L ., L . 98, col . 1411-1434 [juxt a
ed . Marlène, Amplis . Collectio] .
257 . Gerardus Suessionensis .
Vita s. Romani :
vita prosaica, ed . AA . SS . Boll ., oct . X, p. 91-94 ;
Mabillon, Vetera analecta, p. 429 (prologus) .
vita metrica, ed. Migne, P. L ., t . 138, col . 173-184 .
[juxta ed . Martène, Thesaurus anecd ., t . III] .
258 . Gerbertus Auriliacensis .
*Acta concilii Causeiensis, ed . Migne, P. L., t . 139 ,
col . 345-35o [juxta ed. Pertz, M. G. H., SS., t. III ,
p. 691] .
*Acta concilii Mosomensis, eel . Migne, P. L., t . 139 ,
col . 343-346 [juxta ed . Pertz, op. cit ., p. 69o] .
Acta concilii Remensis ad S . Basolum, ed. Migne, P. L . ,
t . 139, col . 287-338 [juxta ed . Portz, op . cit ., p . 658] .
Carmina : I. Versus Gerberti in exemplari aritmeticae
institutionis Boetii ad Ottonem III missi, ed. Bubnov,
Gerberti opera mathematica (18ß9), p . 148-150 .
II . Epigramma Gerberti ; epitaphium regis Francorum
Lotharii ; epitaphium ducis Frederici ; epitaphium
Adalberti scolastici ; epitaphium Ottonis imperatoris ,
ed . Bubnov, op. cit ., p. 150 .
*De corpore et sanguine Domini (Herigerius Laubiensis) ,
ed . 011eris, CEuvres de Gerbert (1867), p . 279-291 .
De norma rationis Abaci, ed . Bubnov, op . cit ., p . 23-24 .
De rationali et ratione uti, ed . 011eris, op. cit ., p . 297-310 .
De sphaera, epistula ad Constantinum, ed . Bubnov,
op . cit ., p . 25-28 .
Epistula ad Adalboldum Leodiensem, ed . Bubnov, odi .
cit ., p
. 43-45 .
Isagogè geometriae, ed . Bubnov, op . cit ., p. 48-97 .
*Liber de astrolabio (Hermann von Reichenau), ed .
Bubnov, op . cit., p. 114-147
.
Regulae de numerorum abaci rationibus, ed . Bubnov ,
op. cit ., p. 6-22 .
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Scholium ad Boetii musicae institutiones, ed . Bubnov,
o/' . cit ., p . 28
-35 .
*Serino de informatione episcoporum (S . Ambrosius sive
quidam episcopus ex Gallia vel Italia oriundus ss . V-
VI), ed . 011eris, op . cit., p . 269-278 .
259bis . Gerwardus, bibliothecarius Ludovici Pii imperatoris ,
s . IX.
Versus, ed . Diúnmler, NI . G. H., Poet . lat ., t . II, p . 126 .
26obis . Gesta Caroli Magni ad Carcassonam et Narbonarn.
cd. Scheegans (M.), Halle, 1898, 270 pp. (Romanische
Bi bliothek) .
266 . Gesta regum Francorum .
Appendix a Thedorico II usque ad Pippinum regem,
ed . Migne, P . L ., t . 96, col . 1464-1466 .
267. Gildas Sapiens .
Epistularum deperditarum fragmenta, ed . Mommsen,
M. G. H., Auct . Antiquiss ., XIII, p. 86-88 .
Liber de poenitentia, ed. Mommsen, M. G. H., Auct .
antiquiss ., XIII, p. 89-90 .
*Lorica, ed . Blume, Analecta hymnica, t . 51, 1908,
p . 35 8 -364 .
Oratio pro itineris et navigationis prosperitate, ed.
Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, p. 618 .
268 . Gislemarus, c . 861 .
Vita s. Droctovii, ed. Krusch, M. G . H., SS, rer . merov. ,
III p
. 537-543 .
269. Godescalcus Orbacensis .
Carmen : Lessus poenitentiae, ed . Analecta hymnica ,
t . XV, 1893, p. 241-247 .
Carmina VIII, ed . Dreves, Analecta hymnica, t . XLVI,
1905, p . 9-16 .
Confessio brevior, ed . Lambot, CEuvres théologiques et
grammaticales de Godescalc d'Orbais ( 1945), p . 52-54 .
Confessio prolixior, ed. Lambot, off, . cit ., p . 55-78 .
31.
De In praepositione explanatio, ed . Lambot, op. cit. ,
p
. 359-372 et 499-501 , 501-503 .
Ecloga Theoduli, ed . Osternacker, Theoduli Eclogarn
(Riparide, 1902) .
Epistula ad Lupum Ferrariensem, ecl . Traube, M . G . H. ,
Poet . lat ., III, p. 723 .
Epistula ad Ratramnum, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat . ,
III P
. 731 .
Opuscula grammatica, ed . Lambot , op . cit., p. 353-496.
Opuscula theologica (Tractatus de trina Deitate), ed .
Lambot, op . cit ., p. 81-350 .
273. Gregorius Turonensis .
De cursu stellarum ratio sive liber de cursibus ecclesias-
ticis, cd . Krusch, M. G. H., SS. rer . merov ., I, p. 885
et VII, p. 770 .
De ss. Menardo et Gildardo antiphona, Migne, P. L. ,
t . 71, col . 1117 sq .
Historia Francorum, ed . Arndt, M. G . H., SS. rer . merov . ,
I, p . 1 sq . ; Poupardin in Coll . de textes dour servir à
l'étude et à l'enseignement de l'histoire, t . 47, 1913 .
*Liber de niiraeulis B. Andreae apostoli, ed . Bonnet ,
M. G . H., SS. rer . merov ., I, p . 821-846 .
*Liber de miraculis b . Thomae apostoli, ed . Bonnet ,
Suppl . codicis apocryph-is, I, p. 96-132 .
Libri VIII miraculorum, c:d. Krusch, M. G. H., SS.
rer . merov., I, p . 487-820 .
Miracula s. Martini, ed . Migne, P. L., t . 71, col . 912 sq .
*Passio s . Juliani martyris, ed . Krusch, M. G. H., SS . rer .
merov ., I, p. 878 .
Passio ss. martyrum VII dormientium, ed . Krusch,
M. G. H., SS. rer, merov ., t . VII, p
. 757-7 69 .
*Vita s . Aridii abbatis, ed . Migne, P. L ., t . 71, col . 1119 .
*Vita s . Maurilii (Fortunatus), ed . Krusch, M. G. H . ,
Auct. antiquiss ., IV, 2, p. 82 .
*Vita presbyteri Romani Cenomannensis, ed . Poupardin
in Analecta Bollandiana, t . XXIII, p. 308-314 .
Commentarius in Psalterii tractatum, ed . Krusch, M. G.
H., SS . rer . merov ., t . I, p. 873 .
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276 . Guenilo Senonensis .
Epistolae, ed . Levillain, Loup de Ferrières, Correspon-
dance, t . I, 24 ; t . II, 91, 93, 94, 98, 128 .
279bis . Gurdestinus (ante a. 884) .
Vita s . Winwalei sive Guenolei, ed . in Analecta Bollandia-
na, VII, p . 167-264 .
281 . Haiminius Atrebatensis .
Miracula s . Vedasti, ed . Holder-Egger, M . G . H., SS. ,
XV, p
. 397-398 .
281bis . Haimo Autissiodorensis, fi 855 .
*Commentarius in epistulas s. Pauli (Haimo Halbersta-
diensis), ed . Migne, P. L., t . 117, col . 361-938 [juxta ed .
principem, Argent . 1519] .
*Commentarius in epistulam s. Pauli ad Hebreos (pseudo
Priinasius), ed. Migne, P. L., t . 68, col . 685-794 [juxta
ed . Cave, Script . eccl . hist . litteraria] .
*Commentarius ad Cantica Canticorum, (Cassiodorus ,
Haimo Halberstadiensis, Isidorus Hispaliensis vel
Thomasus de Aquino), ed . Migne, P. L., t . 117, col .
295-358 [juxta ed . Coloniae, 1519] et t . 70, col . 1056-
iio6 .
*Epitome historiae sacrae (Haimo Halberstadiensis), ed.
Migne, P. L., t . 118, col . 819-874 [juxta ed . Coloniae ,
apud Ant . 1=Iierat, 1600] .
*Expositio Apocalypsim b . Johannis (Haimo Halbersta-
diensis), ed . Migne, P. L ., t . 117, col . 938-1220 [juxta
ed . God . Hilterpius, Coloniae, 1531] .
*Homiliae de tempore, de sanctis et in aliquot epistulas
Haimo Halberstadiensis), ed . Migne, P. L ., t . =18,
col . 11-816 [juxta ed . D. H. Unicornus, Coloniae ,
1536] .
283 . Halitgarius Cameracensis .
*Quadripartitus, ed . Richter, Antiqua canonum collecti o
(1844) •
283bis . Harmerus saec . X .
Miraculae S . Maurilii, AA . SS . Boll . Sept . IV, p . 76-78 et
Anal Boll ., XVIII, 417 .
3a
283ter . Hebernus archiep . Turonensis (8go) t 916 .
Miracula S . Martini, ed. Migne, P. L ., t . 129, col . 1035-
1052 [juxta ed. Baluze, Miscell . Sacra, II, p. 300] .
286bis . Heipericus Autissiodorensis, s . IX.
Liber de computo, ed. Dümmler, M. G . H., Epist ., V,
p. 117 .
Quaestio, ed. Dümmler, M. G. H., Epist ., VI, p. 121-124 .
287 . Herardus Turonensis .
Vita s . Chrodegangi, ed . AA . SS . Boll ., sept . I, p . 768 -
773 .
289 . Hericus scolasticus S . Germani Autissiodorensis, j. c .
876-880 .
Commentarius in s . Augustini categories, ed . part .
Hauréau, De la philosophie scolastique, t . I, p. 137 .
*Commentarius in s . Augustini dialecticam (Remigiu s
Autissiodorensis), ed . part ., Hauréau, op . cit ., p . 136 .
Homiliae LXIV de tempore et sanctis, ed . Migne, P. L. ,
t. 124, col . 1129-1130 (praef .) [juxta ed. Pez., The-
saurus anecdotorum noviss .] .
*Homiliae III, ed . Mentz, Drei Homilien aus der Karol .
Zeit in tironischen Noten (Quellen z . Gesch . d . Kurz-
schrift . . ., t . II, 1942, 68 p .) .
Miracula s . Germani, ed . Migne, P. L., t . 124, col . 1207-
1270 [juxta AA . SS . Boll., julii VII, p. 255-3 04] ;
Duru, in Biblioth . hilt . de l'Yonne, II, 114-183 .
*Scholiae in Horatium, ed . Botschuyver, Scholie in
Horatium in codicibus parisinis latinis 17 .987 et 8223 . . . ,
I, Amsterdam, (1940), 183 p .
Sermo in solemnitate S . Germani, ed. Migne, P . L ., t . 124 ,
COI . 126g-1272 [juxta AA . SS . Boll ., Julii VII] .
Vita s . Germani, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat ., III ,
p. 428-517 .
*Vita Sedulii, ed . Caesar, in Rheinisches Museum, t . 56 ,
p. 255 .
2gibiS . Hieremias archiepiscopus Senonensis, t 827 .
Epistula ad Amalricum Trevirensem (responsio), ed .
Dümmler, M. G. H., Epist . V, p . 259 .
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291ter . Hildegarius episcopus c . 86g .
Vita Faronis, ep . Meldensis, ed. Krusch (B .), M. G . H. ,
SS . rer . merov ., V, 184-203 .
292. Hildemarus de Civate, s . IX, monachus Mediolani, ex
Gallia oriundus .
Expositio regulae s . Benedicti, ed . Mittermulier (Regens -
burg, 188o), et suppl . in Cipolla, Mem. d. Accad. d.
Scienze di Torino, ser. II, t
. 45, 1895, p . 150-160 .
Epistula ad Pacificum Veronensem archidiaconum, ed .
Leclercq (J .), Le genre é/,istolaire . . . (Rev. du Moyen
dge latin, II (1946), p. 67) .
293. Hilduinus S. Dionysii .
De caelesti hierarchia pseudo Dionysii Areopagitae ,
translatio, ed . Théry, Ètudes dionysiennes, t . II, 1937 ,
P . 5-74 .
De divinis nominibus pseudo Dionysii Areopagitae, trans-
latio, ed. Théry, op . cit ., p . 167-ego .
De ecclesiastica hierarchia pseudo Dionysii Areopagitae ,
ed . Théry, op . cit ., p . 75-162 .
De mystica theologia pseudo Dionysii Areopagitae ,
translatio, ed . Théry, op . cit ., p . 293-302 •
Epistolae pseudo Dionysii Areopagitae, translatio, ed .
Théry, op . cit ., p
. 305-347 .
Vita s. Dionysii, ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., III ,
2 , P. 343-364 .
Hincmarus Laudunensis .
Collectio ex antiquis epistolis Romanorum pontificu m
(ad Hincmarum Remensem), ed . Migne, P. L., t . 124 ,
col
. 993-1002 .
Epistolae, ed . Migne, P. L., t . 124, col . 979-994 et 1027 -
1072 .
Pittaciolus sive collectio altera ex antiquis epistoli s
Romanorum pontificum, ed . Migne, P. L., t . 124 ,
col . 1001-1026 .
Reclamatio et proclamatio, ed . Migne, P. L ., t . 124 ,
col . 1071-1072 .
294 .
35:
Satisfactio ad Karolum regem per Oddonem episcopum
missa, ed . Migne, P. L., t . 124, col . 1027-1028 .
Schedula, ed . Migne, P. L., t . 124, col . 1025-1028 .
295 . Hincmarus Remensis .
Ad episcopos regni de institutione Carlornanni, ed .
Migne, P. L., t . 125, col . 1007 .
Admonitio contra ecclesiasticorum rerum raptores et
pauperum oppressores, ed . Gaudenzi (H .), Bibliotheca
juridica medii aevi, t. II, Bologne, 1892, p. 20-23 .
Capitula in synodo apud S . Macram, ed . Migne, P. L . ,
t . 125, col . 1069 [juxta ed . Labbe, Conc., t . VIII] .
Capitula synodica, ed . Migne, P. L., t . 125, col . 773-804 .
Collectio de ecclesiis et cappellis ., ed . Gaudenzi, op. cit . ,
p. 9-20 .
Consilium de poenitentia Pippini regis, ed . Migne, P. L . ,
t . 125, col . 1119 .
Coronationes regiae, ed . Migne, P. L., t . 125, col . 803-818 .
De cavendis vitiis et virtutibus exercendis, ed . Migne,
P. L ., t . 125, col . 857 .
De causa Teutfridi presbyteri, ed . Migne, P. L ., t . 125 ,
col . 1111 .
De coercendo, extirpando raptu viduarum, puellarum ac
sanctimonialium ad regem, ed . Migne, P. L ., t . 125 ,
col . 1017 .
De coercendis militum rapinis, acl Karolum Calvum
regem, ed . Migne, P. L ., t . 125, col . 953 .
De diversa et multiplici animae ratione, ed . Migne ,
P. L., t . 125, col . 929 .
De divortio Lotharii regis et Tetbergae reginae, ed . Migne ,
P. L ., t . 125, col . 623 .
De fide Karoli regi servanda, ed . Migne, P. L., t . 125 ,
col . 961 .
De institutione regia acl Karolum III imperatorem, ed .
Migne, P. L., t . 125, col . 989 .
De officiis episcoporum, ed . Migne, P. L., t . 125, col . 1087 .
De ordine palatii, ed . Boretius et Krause, M. G . H. ,
Cajiitul ., t . II, p . 518-530 .
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De praedestinatione Dei et libero arbitrio, ed . Migne ,
P. L., t . I25, col
. 55 .
De presbyteris criminosis, ed . Migne, P. L., t . 125, col .
1093 .
De regis persona et regio ministerio, ad Karolum Calvun
regem, ed . Migne, P . L., t . 125, col . 833 .
De verbis Psalmi : Herodii domus dux est eorum, ad
Ludovicum Germaniae regem, ed . Migne, P . L ., t . 125,
col . 957 .
De villa Noviliaco, ed . Migne, P . L., t . 125, col . 1121 .
De visione Bernoldi presbyteri, ed . Migne, P . L., t . 125 ,
COI . 1I15 .
De una et non trina Deitate, ed . Migne, P . L., t . 125 ,
col
. 473 .
Encomium ejusdem S . Remigii, ed . Migne, P . L ., t . 125,
col . 1187 ss .
Epistulae LV, ed . Migne, P . L., t . 126, col . 9-280 [juxta ed .
Acta prov . eccl . Rhem., t . I] .
Epistulae II, ad Hadrianum papam, ed . Migne, P. L. ,
t . 126, col . 635-648 .
Epistula ad Karolum regem, ed . Migne, P. L ., t . 125 ,
col
. 49 .
Epistulae XII ad Hincmarum Laudunensem, ed. Migne ,
t . 126, col . 279-281 et 494-5 66 .
Epistula ad Oddonem Bellovacensem episcopum, ed.
Lambot, L'Homélie du pseudo-Jérome sur l'Assornption
et l'Évangile de la Nativité de Marie, d'après ttne lettre
inédite de Hincmar (Revue bénédictine, 1934., p . 269-270)
.
Epistula ad presbyteros et diaconos ecclesiae Laudunen-
sis, ed . Migne, P. L ., t . 126, col
. 531 -533 .
Explanatio in Ferculum Salomonis, ed . Migne, P . L . ,
t . 125, col . 817-834 .
Expositiones ad Karolum regem pro ecclesiae libertatum
defensione, ed . Migne, P. L., t . 125, col . 1035-1070
[juxta ed . Acta prov. eccl . Rhem ., t. I] .
Juramentum quod edere jussus est apud Pontigonem ,
ed . Migne, P. L ., t . 125, col
. 1125 .
Liber contra Rothadum Suessionensem, ed. Perels, Eine
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Denksc/srif t Hinkmars von Reims im Prozess Rothnds
von Soissons (Neues Archiv, t . 44, 1923, p. 72-100) .
Novi regis instructio ad rectam regni administrationem,
ad Ludovicum Balbum regem, ed. Migne, P . L . ,
t . 125, col . 983 .
Opusculum LV capitulorum adversus Hincmarum Lau -
dunensem, ed. Migne, P. L., t . 126, col . 290-494 .
Professio fidei, ed. Migne, P . L ., t . 125, col . 1199-1200 .
Responsio ad quoruzndarn quaestiones, ed . Migne, P. L . ,
t . 125, col . 1197-1200 .
Schedula sive libellus ex postulationis adversus Hinczna-
rum Laudunensem, ed . Migne, P. L., t . 126, col . 566-
634 [juxta ed . Labbe, Conc ., t . VIII] .
Sententia depositionis Hincmari Laudunensis in concilio
Duziacensi pronuntiata, ed. Migne, P. L ., t . 126, col .
634 [juxta ed . Labbe, op . cit .] .
Visio s . Eucherii, ed . Migne, P . L., t . 126, col . 13-16 .
Vita s . Remigii Remensis, cd . M . G. H., SS., rer . merov . ,
III, 2 50-349 .
296 . Hogerus Virdunensis .
Ex Werden oriunclus, delendus ex indice .
297bis . Horus Isagoge Sorani, saec. X .
ed . Tribalet (J .), Hist . médicale de Chartres, jusqu'au
XII e s . sur un texte inédit chartrain du Xe s ., Paris ,
193 6 , 155 PP.
299 . Hucbaldus Elnonensis .
Carmen, ad Karolum imperatorcm, ed . Traube, M. G. H . ,
Poet . Lat ., HI, p . 610-611 .
De diebus Aegyptiacis, ed . Winterfeld, M. G. H., Poet .
lat ., IV, p . 272 .
*De fistulis organi, ed. Migne, P. L., t . 182, col . 954 .
Epistula et hymnus de s . Theodorico, ed . Winterfeld ,
M. G . H., Poet . lat ., IV, p . 273 ; Mabillon, Anal., III ,
p. 641 .
Epitaphium Milonis S . Amandi monachi, ed. Migne,
P. L., t, 132, col . 1049-1050 .
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Harmonica institutio, ed . Migne, P. L., t . 132, col . 905-
95 8 [juxta cd . Gerbert, Script . eccles . de musica sacra ,
t . I] .
*Musica enchiriadis (Hogerus de Werden), ed . Gerbert ,
Script . eccles . de musica sacra, t . I, p . 152-212 .
Passio ss . Quirici et Julittae martyrum, ed . Migne, P. L . ,
t . 132, col . 851 .
*Prosa de s . Quirico, ed . Desilve, De schola Elnonensi . . .
p. 186 .
Translatio ss. Quirici et Julittae, ed. AA . SS. Boll . ,
Jun. III, p . 34 .
Vita s . Aldegundis, cd . Migne, P . L., t . 132, col . 857-
876 [juxta edit, in AA . SS . Boll ., Jan. II, 1035-1040] .
Vita s . Donati, ed. Migne, P. L ., t . 132, col . 893-906 [juxt a
ed. in AA. SS . Boll ., Aug
. I, 73-75] .
Vita s . Lebuini, ed . Migne, P. L., t . 132, col . 877-896 .
[juxta ed . Surius, Vitae SS., nov . II] .
Vita s . Rictrudis . ed. Migne, P. L ., t . 132, col . 829-848,
[juxta ed Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 93 8-950] ;
Levison, M. G . H., SS . rer. merov ., t . VI, P
. 93-94 .
300 . Hymni : II . Hymni de sanctis .
z bis : Hymnus de s . Dagoberto III, ss . X-XI .
Inc . : « Hic est contemptor regnorum » .
Ed. Krusch, M. G . H., SS . rer . merov ., t . II, p . 510-511 .
Hymnus de S . Ansberto episcopo, saec . IX .
inc . : Ansebertus Christi heres ,
ed . Levison, M. G. H., SS . rer . merov ., t . V, p . 641-643.
3o5bis . Johannes Elnonensis, t 996-1012 .
Vita s . Rictrudis, AA . SS . Boll ., Febr . I, p. 300-301 .
305ter . Johannes abbas Gorziensis 1974.
Translatio et miracula Gorgonii, ed . Pertz, M. G . H . ,
SS., IV, p . 238-247 .
Vita et miracula s . Glodesindis, ed. Migne, P. L ., t . 137 ,
col . 211-240 [juxta ed . Mabillon, AA . SS . o . s. B. ,
V, ío87-1090] .
*Vita s . Chrodegangi, ed. Pertz, M.G. H.,SS ., t . X, p
. 552-
57 2 .
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3o5quatcr . Johannes abbas de S . Arnulfo, monachus Gor-
ziensis, t 977 .
Vita Johannis Gorziensis abbatis (t 974), ed. Pertz,
M . G. H., SS., IV, p
. 335-377 .
305quinquies, Johannes monachus Cluniacensis, sacc . X .
Vita S. Odonis, ed Sackur (E.), Neues Archiv ., t . XV,
p. 109-112 ; Heinemann (L . de), M. G. H., SS., t . XV,
p. 687-688 .
306 . Jonas Aurelianensis .
Miracula et translatio s . Huberti Andaginum, ed. M. G .
H., SS., t . XV, p . 235- 237 .
Vita s . Hugberti Leodiensis, ed . AA . SS . Boll ., nov . i ,
p. 8o6-8i8 ; Dümmler, M. G. H., E75ist ., V, 348-34 9
(excerpta) .
3o6bis . Jonas abbas Elnonensis, s. VII .
Epistula ad Waldebertum et Bobolenum, ed . Krusch ,
M. G. H., SS . rev. merov ., t . III, p . 61-63 .
Hymnus, ed . Krusch, obi . cit ., p . iii-ii2.
Liber miraculorum s . Johannis abbatis Reomensis, ed .
Migne, P. L ., t . 87, col . 1083-ío88 [juxta ed . Mabillon ,
AA . SS. o . s . B.] .
Miracula Bobbiensia, ed . Krusch, M. G. H., SS . rer .
inerov ., t . IV, p. 147-152 .
Versus ad mensem canendi, ed . Krusch, op. cit ., p . 109-
110 .
Vita s . Attalae, abbatis Bobbiensis, ed . Krusch, op. cit . ,
p . 113-119 .
Vita s . Bertulfi, ed . Krusch, op. cit ., p . 143- 147 .
Vita s . Burgundofarae, ed . Krusch, op . cit ., p . 130- 143 .
Vita s . Columbani, ed . Krusch, op . cit ., p. 63-108 .
Vita s . Eustasii, ed . Krusch, op . cit ., p . 119-130 .
Vita s . Johannis abbatis Reomensis, cd . Krusch, M. G. H . ,
SS. rer . merov., t . III, p . 502-517 .
3o6ter. Josephus, c . 804 .
Carmen ad s . Ludgerum, Migne, P. L., t . 99, p. 821 sq .
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3o6quate.r . Josephus cancellarius Aquitaniae, c. 846 .
Historia translationis corporum ss . Ragnoberti et Zenonis ,
cd . Migne, P. L., t . io6, col . 891-906 [juxta d'Achery,
Sfiicileg . II, p . 127-133] .
307. Josephus Scottus .
*Commentarius in Isaiam, ed . Dümmler, M. G. H . ,
Epist ., t . IV, p. 483 (praef .) ; M. G . H., Poet . lat ., t . I ,
p. 150 (carmen) .
308 . Irmintrudis regina t 869 .
Epistolae II, ed . Levillain, Loup de Ferrières, Correspon-
dance, t . I, 1927, p . 242-245 ; t . II, 1935, p . 112-114 .
3o8bis . Judio discipulus Hucbaldi Elnonensis, ss . IX-X .
Versus ad Baldericum, ed . Winterfeld, M. G . H., Poet .
lat ., t . IV, p . 274 .
315bis . Letaldus monachus Miciaciensis, c . 945 .
Delatio corporis s . Juniani, ed . Migne, P . L., t . 137 ,
col . 823-826 [juxta ed . Mabillon, AA, SS. o. s. B . ,
IV, p
. 434) .
Vita s . Juliani, ed . Migne, P . L., t . 137, co1 . 781-796 .
[juxta ed . AA . SS. Boll ., jan . II] .
Miracula s . Maximini, ed . Migne, P. L ., L . 137, col . 795.-
824 [juxta ed . Mabillon, AA . SS, o . s . B., I, 598-613] .
Versus de quodam piscatore quam ballena absorbuit ,
ed . Wilmart, Le poème héroïque de Létald sur Within
le Pêcheur (Studi medievali, 1936, p . 195-199) .
Miracula s. Martini Virtacensis, AA . SS . o . s . B., t . I ,
p
. 375-37 8, 687-692 .
316bis . Libellus de ecclesiis Claroxnontanis, sacc . IX-X .
ed. Levison, M. G. H., SS . rer . merov ., VII, 2, p. 456 .
321bis . Liutadus episcopus Vinciensis, c . 835-868 .
Epistola ad Wenilonem Rothomagensem archiepisco-
pum, ed . Migne, P . L., t . 129, col . 1392 -1393 [juxta ed.
Mansi, Conc ., t . XVI] .
322 . Luculentius .
Commentaria, ed . Muller, Theologische Quartalschrift,
t . 93, 1916, p . 206-222 .
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323. Ludovicus I imperator .
Epistolae XI, ed . Migne, P. L ., t . 104, col . 1 309-1332
(N°8 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, II, 14, 15 ; No 12 cf . ed. Dümmler) .
[juxta ed . Baluze . Capitularia et Bouquet, Recueil] .
324. Lupus Ferrariensis .
Canones concilii Vernensis, ed . Migne, P. L ., t . 119 ,
col . 611-62o .
Carmina, ed . Bischoff, Anecdota Carolina (Historisch e
Viertel jahvschri f t, vol. suppl. Schriftenreihe, fasc . I .
Studien zur lateinischen Dichtung des Mittelalters ,
Dresde, 1931, p . I-11) .
Collectaneum de tribus quaestionibus, ed . Migne, P. L . ,
t . 119, col . 647-666 .
Epistolae CXIII, ed . Levillain, Loup de Ferrières . Cor-
respondance, 2 vol ., 1 927-1935 .
Homiliae II in solemnitate s . Wigberti, ed . Migne, P. L . ,
t . 119, cal . 693-698 .
Hymni II de solemnitate s . Wigberti, ed . Migne, P. L . ,
t . 119, col . 697-700 .
Liber de tribus questionibus, ed . Migne, P. L., t . 119 ,
col . 621-648 .
*Quid sit Ceroma ?, ed. Migne, P. L ., t . g6, col . 1385-1388
[juxta ed. Baluze, Miscell . sacra, t . IV] ; Nettes Archiv ,
t . 18, p. Ioo .
Senno, ed. Levison, Ein predigt des Lupus von Ferrière s
(Kultur und universal Geschichte ; Festschrift für W .
Goetz, 1927, p . 3-14) .
Versus, ed . Strecker, M. G . H ., Poet . lat ., t . IV, p. Io59 .
Vita s . Maximini, ed. Krusch, M . G . H., SS . rer. merov . ,
t . III, p . 73-82 ; Dümmler, M. G . H., Epist., t . VI, p .
Io8 (praef .) .
Vita s . Wigberti, ed . M . G . H., SS., t . XV, p . 36-43
Dümmler, M. G. H., Epist., t . VI, p . 107 (praef .) .
327bis . Magnobodus episcopus Andegavensis, c . 62o-66o .
Vita s . Maurilii Andegavensis, ed . M. G . H., Auct. Anti-
quiss., t . IV, 2, p. 82-IOI .
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333bis . Martinus Laudunensis, t 875 .
Graeca quae sunt in versibus Johannis Scotti, ed . Miller ,
Glossaire gréco-latin (Notices et extraits . . . Mss . . ., t . 29 ,
188o, p . 194-zo0) .
*Versus graeci Johannis Scotti, ed. Migne, P. L ., t . 122 ,
COI . 1237-1240 .
*Cato novus, ed. Zarncke, Berichte der k . Sachs . Ges . d .
Wiss ., t . XV, 1863, p
. 31-48) .
333ter . Martyrologium antiquum gallicanum, ss. VI-VII .
Ed . Migne, P. L ., t . 72, col . 607-618 [juxta ed . Martène ,
Ampliss . Collectio, t . VI] .
333quater . Martyrologium ecclesiae Autissiodorensis, s . X .
Ed. Migne, P. L., t. 138, col . 1209-1258 [juxta ecl . Mar-
tène, Ampliss . collectio] .
334. Mico monachus Centulensis, s . IX.
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat ., t . III, p . 294-
368 .
De primis syllabis, ed . Manitius, Münchner Museum ,
t. I, p . 124-176 ; Strecker, M. G . H., Poet . lat ., t . IV ,
p . 93 2-933 (prologus) .
Epitaphium Nithardi, ed . Traube, M. G. I.I., Poet . lat . ,
t. III, p . 310 .
Glossarium, ed Traube, op . cit ., p . 368 .
Opus prosodiacum, ed . Traube, op . cit ., p . 279-2 94.
Miracula s . Ricardi Centulensis, cd . M. G. H., SS . ,
t . XV, p . 916-919 .
335. Milo Elnonensis .
Additio ad libellum vitae s . Amandi, ed. Migne, P. L . ,
L . 121, col . 967-974 [juxta ed . Mabillon, AA . SS . o .
s. B.] .
Carmen de sobrietate, ed . Traube, M. G . H., Poet . lat . ,
t. III, p . 610-675 .
Carmina V, ed . Traube, op . cit ., p. 676-684 .
Epitaphium Pippini et Drogonis, ed . Migne, P. L . ,
t . 121, col
. 983-984 .
Sermo de translatione s . Amandi, ed. Migne, P. L.,
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t . 121, col . 973-978 [juxta ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B . ,
t . VI] .
Sermo de elevatione corporis s . Amandi, ed . Migne ,
P. L ., t. 121, col
. 977- 893 .
Vita s . Amandi, ed . Traube, op . cit ., p . 561-609 .
338bis, Narratio depositionis Ebbonis Remensis archiep . ,
a. 835 .
Ed . Migne, P . L., t . 116, col . 17-22 [juxta ed. Duschene .
Script . Rer . Franc .] .
339bis . Nicetus Lemovicensis episcopus Treverensis, 527-566 .
Epistula ad Chlodosiundam reginam Langobardorum, ed .
Gundlach, M. G. H., Epist ., t . III, p. 119 .
Epistula ad Justinianum imperatorem, ed . Gundlach ,
op. cit ., p . 118 .
340 . Nithardus.
Historia, ed. Lauer (Paris, 1926) .
345. Odilo Suessionensis .
Translatio ss . Sebastiani et Gregorii, ed . Holder-Egger ,
M. G. H., SS., t . XV, p
. 379-39 1 .
Translatio ss. Tiburtii . Marcellini et Petri, Marcelliani e t
Marci, ed. Holder-Egger, M. G . H., SS., t . XV, p . 393-
395 .
346 . Odo Bellovacensis .
Sermo in sanctum Lucianum, ed. Migne, P . L., t . 124,
col . 1111-1126 [juxta ed . AA . SS . Boll ., jan . I, p . 461] .
347. Odo Cluniacensis .
Epitome Moralium s . Gregorii in Job, ed. Migne, P. L . ,
t. 133, col . 107-512 [juxta ed . Bibl . max. Patrmn,
Lugdun, XVII] .
Hymni : de sacramento corporis et sanguinis Domini ;
de beata Maria Magdalena ; de s . Martino Turonorum
archiepiscopo ; de s. Martino ; ed. Dreves, Analecta
hymnica, t . 50, p . 265-269.
Sermones V, ed . Migne, P. L ., t . 133, p . 709-75 2 [juxta
Marrier, Bibl . Cluniacensis, et Martène, Ampliss .
Collectio] .
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*Translatio s . Martini a Burgundia, ed . Migne, P. L . ,
t . 133, col . 815-838 [juxta cd. Marrier, Bibl . Clunia-
censis] .
Vita s . Geraldi Aureliacensis comitis, ed . AA . SS . Boll. ,
oct. VI, p . 300-301 .
*Vita s. Gregorii Turonensis episcopi, ed . Migne, P . L . ,
t . 133, col . 709 ss .
348 . Odo Ferrariensis .
Epistulae V, ed . Levillain, Loup de Ferrières, Correspon-
dance, t . I, 1927, p . 90-102 (ep . 14-18) .
348bis . Odo, abbas Fossatensis, c . 869 .
Historia translations corporis s . Mauri in Fossatense
monasterium, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B, saec . IV ,
p. 167 et Holder-Egger, M. G . H., SS, t . XV, p. 462-472 .
35 2 . Otfridus Weissemburgensis .
Liber Evangeliorum, ed . Peiper, 01/rids Evangelienbuch ,
2 vol . ; cf . Dümmler, M. G . H., Epist ., IV (VI), p . 166 -
168 (praef .) .
355 . Paschasius Radbertus .
De corpore et sanguine Domini, ed . Migne, P . L., t . 120 ,
col . 1259-1350 [juxta ed. Martène, Ampliss . Collectio ,
t. IX].
De fide, spe et caritate lib . III, ed . Migne, P. L ., t . 120 ,
col . 1389-1490 [juxta ed . Martène, op . cit ., t. IX,
P . 470] .
*De Nativitate Mariae, ed . Lambot, L'Homélie du pseudo
Jérome sur l'Assomption et l'Évangile de la Nativit é
d'après une lettre inédite d'Hincmar (Revue bénédictine ,
t . 46, 1934, p . 277-2 7 8 ) ; Migne, P. L ., t . 30, col . 297 -
305 (Pseudo-Jérôme) [juxta ed . Fabricius, Codex
apocryphus, t . I] .
*De partu Virginis (Ildefonsus Toletanus), ed . Migne ,
t . 96, col . 207-236 [juxta ed . Mabillon, AA . SS . o . s . B . ,
II] .
De passione ss . Rufini et Valerii, ed . Migne, P. L., t . 120 ,
col . 1489-1508 [juxta ed . Sirmondi, Parisiis 1687] .
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Ecloga de morte Adalardi, ed . Traube, M . G. H., Poet .
lat ., III, 45-51 .
Epistula ad Fredegardum, de corpore et sanguine Domi -
ni, ed. Migne, P. L., t. 120, col . 1351-1366 .
Expositio in Matthaei Evangelium, lib . XII, ed. Migne ,
P. L ., t . 120, col . 31
-994 ; Dümmler, M. G. H., Epist. ,
VI, p. 138-149 (praef .) .
Expositio in Psalmum XLIV, ed . Migne, P. L., t . no,
col
. 993-1068 .
Expositio in Threnos sive Lamentationes Jeremiae ,
lib. V, ed. Migne, P. L., t . 120, col . 1059-1256 .
*Historia de ortu s. Mariae, ed . Migne, P. L., t . 30 ,
col . 307-315 [inter opera Hieronymi, juxta ed . Martia-
nay] .
In Ecclesia, ed . Traube, M. G. H ., Poet . lat ., t . III ,
p. 330, N o 91 .
*Sermo de Assumptione (S . Augustinus), ed. Migne,
P. L ., t . 40, col . 1141 .
*Serino de Assumptione (S . Hieronymus), ed. Migne,
P. L ., t . 3o, col. 126-147 [inter opera Hieronymi ,
juxta ed. Martianay] .
Vita Adalhardi Corbeiensis abbatis, ed. Migne, P. L. ,
t . 120, col . 1507`1556 ; Mabillon, AA . SS. o. s. B. ,
IV, 1, pp. 308-340 (2 e ed., 291-321) .
358 . Petrus Nonantulensis ;
Auctor italicus, ex indice delendus .
358bis . Petrus bibliothecarius, c . 8g8 .
Historia Francorum abbreviata, ed. Pertz, M. G. H., SS. ,
t. I, p . 416 .
358ter . Petrus archidiaconus Cameracensis, ss . IX-X .
Epistula ad Hucbaldum, ed. Migne, P. L., t . 132, col . 875-
877 [juxta ed Martène, Ampliss . Collectio, t . I] .
36o . Planctus de morte Guillelmi Normannie ducís, 943 .
Ed. Lair, Complainte s2tr l'assassinat de Guillaume
Longue-Epée, dnc de Normandie . . ., (Bibl. Ec. des
Chartes, t
. 31 , p . 389-406) .
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363bis . Poenitentialia :
I . Poenitentiale Arundel, s . X .
Ed. Schmitz, Die Bussbücher, t . I, 1883, p . 432-
465 .
II. Poenitentiale Bigotianum, s . VIII .
ed . op . cit ., t . I, p . 707-711 .
III. Poenitentiale Floriacense, s. VIII .
ed . op . cit ., t . TI, 1898, p . 340-345 .
IV. Poenitentiale Martenianum, c . 802-813 .
ed. Wasserschleben, Die Bussordnungen, 1851 ,
p. 282-300 .
V. Poenitentiale Parisiense .
ed. Schmitz, op . cit ., t . I, p. 681-697 .
VI. Poenitentiale Parisiense II, s . VIII .
ed . op . cit ., t . II, p. 327-330 .
VII. Poenitentiale Remense, s . VIII .
ed . op . cit ., t . I, p . 647-653 .
VIII. Poenitentiale, s . IX .
ed . Seebass, Ein bisher nicht verb f f entliche s
Poenitential (Zeitschr. f . Kirchenrecht, III s . ,
t. VI, 1897, p. 24 sq .) .
368 . Prudentius Trecensis .
Vita s . Maurae, ed . Migne, P. L., t. 115, col . 1 3 67-1376
[juxta ed. Camuzat, Promptuarium] .
37obis . Pseudo-Eginardus ,
Abbreviatio chronicae, ed. Migne, P. L ., t . 104, col . 607-
610 [juxta ed. Lambecius, Comment. de Biblioth .
Vindobonensi) .
374 . Radbodus Dolensis .
Miraculum s. Martini, ed . Holder-Egger, M. G . H., SS . ,
t . XV, p. 1239-1244 .
375bis . Rahingus praepositus Flaviniacensis, s . X.
Carmen, ed . Dümmler in Neues Archiv, t . V, 188o ,
P . 431-432 .
Epilogus et carmen, ed . Delisle, Deux manuscrits de
l'abbaye de Flavigny au Xe siècle, (Mém . de la Comm .
des Antiq . de la Côte-d'Or, t. XI, p . 4-5) .
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375ter . Rainerius Remensis, ss. X-XI .
Versus, ed . Krusch, Reise nach Frankreich im . . . 1892
(Neues Archiv . t . XVIII, 1893, p . 585) .
377 . Ratramnus Corbeiensis .
Tractatus de anima, ad Odonem Bellovacensem, ed .
Delhaye, Un plaidoyer pour l'âme universelle au IXe
siécle (Mélanges de science religieuse, t . II, 1947, p. 155 -
182) .
379 . Regino Prumiensis ,
Natione germanicus, ex indice delendus .
381. Remigius Lugdunensis .
Absolutio cujusdam quaestionis de generali per Adam
damnatione omnium, ed. Migne, P. L., t . 121, col . 1067-
1o84 [juxta ed . Fabricius, Bibl . med. et inf. lat.] .
*De tribus epistulis liber (Florus Lugdunensis), ed. Migne ,
P. L ., t . 121, col . 985-1068 [juxta ed . Bibl . vet . Patrum,
IX] .
*Libellus de tenenda immobiliter Scripturae veritate
(Floras Lugdunensis), ed . Migne, P. L., t . 121, col .
1083-1134 [juxta Fabricius, op . cit .] .
382. Remigius Remensis .
*Epitaphium regis Clodovei, ed . Migne, P. L., t . 65, col .
975 [juxta ed . Labbe, Nov. Bibl ., I, p. 8o6] .
*Testamentum, ed . Migne, P. L., t . 65, col . 969-974 [juxt a
ed . Labbe, op . cit .] .
Versus, ed. Migne, P . L., t . 65, col . 974-975 [juxta ed .
Labbe, op. cit .] .
383. Remigius Autissiodorensis .
*Commentaria in Cantico aliquot (Haimo Halberstaten-
sis), ed. Migne, P. L., t . 116, col . 695-714) [juxta ed .
Erasure, Haymonis Halberstatensis, Commentaria bi-
blica, Coloniae, 1561] .
*Commentarius in epistolas s . Pauli (Haimo Autissiodo-
rensis), ed . Migne, P. L ., t . 117, col . 361-938 [juxta ed .
S . Hermann, Argent . 1519] .
*Commentarius in Apocalypsim (Haimo Autissiodoren-
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sis), ed . Migne, P. L., t . 117, col . 937-1220 [juxta ed .
G . Hitterpius, Colon . 1531] .
*Commentarius in Prudentium (Hericus Autissiodorensi s
sive Iso), ed . Burnam, Commentaire anonyme sur Pru-
dence d'après le Ms. 413 de Valenciennes (Paris, 191o) .
Commentum in Bedae de Metrica arte, fragm . ed . Mani-
tius, in Miinchner Museum, t. II, p . 98 .
Commentum in Boethii Consolationem philosophiae ,
ed . Silk, Saec. noni auctoris in Boetii Cons . philos .
commentarius (Rome, 1935), p . 305-343 .
Commentum in Eutychem, ed. Manitius, in Münchner
Museum, t . II, p . ioi-io8 .
*Commentum in Juvenalem, ed . Manitius, op . cit ., p . 211 .
Commentum in Phocam, ed . Manitius, Didaskaleion ,
t. II, P
. 74-78 .
Epistulae II ad Dadonem Virdunensem episcopum,
ed . Migne, P. L., t . 131, col . 963-970 [juxta Martène ,
Ampliss, Collectio, t . I] .
Expositio Prisciani de XV versibus Virgilii, fragm . ed .
Kalinka, Wiener Studien, t . XVI, p. 298-301 .
In Prisciani partitiones XII versuum Aeneidos, ed .
Manitius, Milnchner Museum, t . II, 1903, p
. 79-98 .
Expositio super Mattheum, ed . Migne, P. L., t . 131
col . 865-932 [juxta Fontani, Novae eruditorum Deli-
ciae, t . III, p . 83-220] .
*Interpretationes noniinum Hebraicorum (Beda Vene -
rabilis), ed . Migne, P. L ., t . 93, COI . 1101 - II04 .
Vita Persii, cd . Marchesi, in Riv, di Filologia, t . 40 ,
1912, p . I .
388bis . Robertus episcopus Mettensis, t 916.
Epistulae IX, ed . Migne, P. L., t . 132, col . 533-536 .
[juxta ed . Goldast, Rerum Alamann . Script ., t. II] .
388ter . Rodobertus episcopus Parisiensis, 656-663 .
Epistula ad s . Audoenum Rothomagensem, ed . Krusch ,
M. G. H., SS. rer . merov ., t. IV, p. 74 .
39obis . Rolandus archiepiscopus Arelatensis, t 86g .
Epistula ad episcopos in regno Ludovici Constltlltos,
ed . Migne, P. L ., t . 121, col . 381-384 .
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39oter. Rotfridus, 880.
Miracula s . Remigii Remensis, ed . AA . SS, Boll ., act . I ,
p. 170-172 .
392• Ruricus Lemovicensis .
Epistulac ad Caesarium Arelatensem, ed . Morin, S .
Caesarii opera, t. II, 1942 , p . 7-8 .
392bis . Rusticius Helpidius diaconus Lugdunensis, fi c . 533 .
Carmen de Christi Jesu beneficiis, ed . Migne, P. L . ,
t . 62, col . 545-548 [juxta ed. Bibl. Patr . Lugd.] .
Tristicha historiarum testamenti veteris et novi, ed.
Migne, P . L., t . 62, col
. 543-54 6 .
Epigramma, ed . Riese, Anth. lat ., No 785 c .
392ter . Rythmus de Fortunato .
Ed. Meyer, Nachr . v . d. K. Ges . d . Wiss . zu Göttingen ,
Phil . hist . hl ., 1908, P
. 31-39 •
393bis . Sacramentaria .
I. Sacramentarium gallicanum, s . VI.
Ed. Migne, P. L ., t . 72, col. 451-980 [juxta ed.
Muratori, Musaei italici, t . I, p. 273 sq .] .
II. Sacramentarium gelasianum Engolismense, s . VIII .
Ed. Cagin, Le sacramentaire gélasien d'Angoulême
(Soc . arch. et hist . de la Charente, 1918) .
395, Scottus Erigena (Johannes) .
Annotationes in Martianum Capellam, ed . Lutz, 'oh .
Scotti Annotationes in Martianum (The Med . Ac. of
America, Publ . 34, 1939) .
Carmina graeca, ed . Migne, P. L., t . 122, col. 1237 .
*Commentarii in Boethii Opuscula sacra, ed . Rand, The
supposed Commentary o/ John the Scot on the Opuscul a
sacra o/ Boethius, 1934 .
*Commentarius in Boethii Consolationem philosophiae ,
ed. Silk, Saeculi noni Boethii Consolationem philoso-
phiae Commentarius (Rome, American Ac ., 1935) .
Commentarius in sanctum Evangelium secundum Johan-
nem (fragm. IV), ed . Migne, P. L., t . 122, col . 297-348
et 1243-1244 .
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De divisione naturae (Periphyseon), ecl . Draseke, John
Scottus (Leipzig, 19o2), p . 29-32 .
De praedestinatione, ed . Migne, P. L., t . 122, col . 355-440 .
*Excerptum ex Macrobio, ed . Keil, Grammatici latini ,
t. V, p . 599-62 9 .
*Expositiones in mysticam theologiam Pseudo Dionysii
Areopagitae, ed . Migne, P. L., t . 122, col . 267-284 .
*Expositiones super hierarchiam coelestem sancti Diony-
sii, ed . Migne, P. L., t . 122, col . 126-266 .
Homilia in Prologum sancti Evangelii secundum Johan-
nem, ed . Migne, P. L., t . 122, col . 283-296 .
Liber de egressu et regressu animae ad Deum (fragmen-
turn), ed . Migne, P. L., t . 122, col . 1023 .
S . Maximi confessoris ambigua, ed . M. G. H., Epist . ,
VI, p . 161-162 ; Migne, P. L., t . 122, col . 1193-1222 .
Translationes latine pseudo Dionysii Areopagitae ope -
rum, ed . Migne, P. L., t . 122, col . 1029-1194.
Vita Boethii, ed . Peiper, Consolatio philosophiae, p .
XXXII .
397bis . Sedatus episcopus Nemausensis, c . 500 .
Epistulae III ad Ruricium Lemovicensem, ecl . Engel-
brecht, Corpus inscr . cccl . lat ., t . XXI, 1891, p
. 44 6-450 •
Sermo de Natale Domini, ed . Wilmart, Une homélie de
Sedatus, évêque de Nimes (Revue bénédictine, t . 35 ,
1 9 23, p. 5-16) .
398 . Sedulius Scottus .
Ex indice delendus .
400 . Sermones
I. Sermo Corbeiensis, s . X .
Ed . De Bruyne, L'origine des processions de l a
Chandeleur et des Rogations à propos d'un ser -
mon inédit (Revue bénédictine, t . 34, 1922 ,
p . 14-16) .
II. Sermo de s . Clodoaldo .
Ed . Migne, P. L ., t . 138, p . 195-204 [juxta ed . Ma-
billon, AA . SS . o . s . B., I, 1 34] .
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III . Sermo de s. Marculfo, Nantensi abbate .
Ed. Migne, P. L., t . 151, col . 725-730 [juxta ed .
Mabillon, AA . SS., o . s. B., VI, 2, 517] .
IV. Sermo de natale Macchabaeorum. ss . VII-VIII (ex
Floriaco) .
Ed . Dörric, Abhandl . d . Ges . d . Wiss . zu Göttingen,
ph . hist . Kl ., III s., t . 22, 1938, p. 107-108 .
4o3bis . Siviardus abbas Anisolensis, c. 687 .
Vita s . Carilephi, ed . Krusch, M. G. H., SS . rer . merov . ,
t . III, p
. 389-394 .
Smaragdus S . Maximi .
Natione germanicus, ex indice delendus .
405 . Smaragdus S . Michaelis .
*De usu praepositionis in, ed . Kalinka, in Wiener Studien ,
t . XVI, p . 281 .
Epistula ad Ludovicum imperatorem, ed . Dümmler,
M. G. H., Epist ., t . V, p. 290-291 .
Vita S . Benedicti abb . Anianens ., ed . Wailz, M. G . H . ,
SS., XV, p . 200-220 .
4o6bis . Statuta synodalia ecclesiae Remensis .
ed . Migne, P. L., t . 135, col . 405-408 [juxta ed P . J . Sir-
mondi] .
4o6ler . Stephanus abbas S . Agerici .
Vita s . Agerici, ed . Cal . codd . hagiograph . lat . Bibl . Net . ,
t. III, p. 78-92 .
407 . Stephanus presbyter .
Vita s . Amatoris, cd . AA . SS . Boll., mai, I, p. 50-51 .
4o8bis . Supparus, s. IX .
Vita s . Salabergae, ed . Migne, P. L., t . 156, col . 1223-1238 .
[juxta ed . cl ' Achery, Guiberti Novigenti opera] .
4o8ter . Syrus monachus Cluniacensis, c. 994 .
Vita Maioli Cluniacensis abbatis, ed . Migne, P. L . ,
t . 137, col
. 745-778 .
40 4 .
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409 . Teraldus Floriacensis .
Epistula ad Guidonem, ed . Migne, P. L., t . 138, col .
185-188 [juxta ed . Martène, Ampliss . Collectio, t . I] .
411 . Theganus Treverenis .
Natione germanicus, ex indice delendus .
413bis . Theodericus (a . 883) .
Translatio S . Benedicti, ed . J. du Bois, Biblioth . Flo-
riacensis, I, 219-229 .
415bis . Theodoricus episcopus Mettensis, t 984 .
Epistula ad Karolum, Lotharii regis fratrem, ed . Havet ,
Lettres de Gerbert (Paris, 1889), p . 25-29 •
Epitaphium Evrardi comitis, ed . Migne, P. L., t . 137, col .
363-3 64 [juxta ed . Pertz, M. G. H., SS., IV] .
Inventio SS. repertorum atque ad civitatem Mettensem
translatorum, ed . Migne, P. L., t . 137, col . 363-370 .
[juxta ed . d'Achery, Spicileg ., t . IV] .
416 . Theodulfus Aurelianensis .
Prologi metrici in Biblia, ed . Quentin, Biblia sacra
juxta latinam Vulgatam (Roma, 1926), p . 52-60 .
Sermones, ed . Migne, P. L ., t . 135, col . 275-282 .
*Sermoi}es VII, ed . Moricca, Il codice Casanatense 1338
(Bilychnis, Rivista di studi religiosi, Roma, t . 32,
1928, p . 241-272 et 364-380) .
419 . Tituli .
Titulorum Gallicanorum liber, s. VI, ed . R . Peiper,
Auct. Antiquiss ., VI, 2, p. 183-196 .
420 . Tractatus utrum anirnae de humanis corporibus
exeuntes . . . Juliano Toletano attrib .
Ex indice delendus est .
422bis . Ulmarus, monachus S . Vedasti Atrebatensis, c . 875 .
Miracula s . Vedasti, ed . Holder-Egger, M. G . H., SS. ,
t . XV, p
. 399-402 .
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422ter . Ursinus abbas Locociagensis, c . 6go .
Vita s . Leodegarii Augustoclunensis, ed . Isrusch, M . G . H . ,
SS . rer. inerov ., t. V, p
. 323-357 .
423biS . Utho episcopus Argentinensis, 1965 .
Vita s. Arbogasti, Argentinensis episcopi, ed. Migne ,
P. L ., t . 134, col . 1003-1008 [juxta edit . AA . SS .
Boll ., jul . V, 177- 179] .
423ter . Venerandus, s . VI.
Epistula ad Constantium episcopum Albiensem, ed .
Plenker, Abhandl . d. K. Bayer. Ak. der. Wiss ., ph .
phil . u. Hist . Kl ., t . XXV, 2, 1910, p . 35, 87-88 .
436bis. Versus de bella quae fuit acta Fontaneto, c. 841 .
Ed. Dümmler, M. G . H., Poet . lat ., t . II, p . 1 3 8 -139 .
436ter. Versus de Caroto Magno .
Ed. Migne, P. L., t . g8, col . 1433-1446 [juxta ed . Canisius ,
Lectiones veteres] .
437bis. Versus de episcopis Mettensis civitatis, 776 .
Ed . Dümmler, M. G . H., Poet . lat ., t . I, p . 6o-61 .
438 . Versus de versione monasterii Glonnensis .
Letaldo attrib . a J . P. Bonnes, Un lettré de Xe siècle .
introduction au poème de Letald in Rev . Mabillon, 1943 ,
p . 3 2-33 .
451bis . Versus retro altare s . Remigii in Chuosla saltu s
Vosagi .
ed. A. Werminghoff, Reise nach Italien im fahr 1901, in
Neues Archiv, t . 27, 1901, p . 599 .
454bis . Victurinus episcopus Gratianopolitanus, 516-523 .
Epistula ad Avitum Viennensem, ed . Peiper, M. G . H . ,
Auct. Antiquiss ., t . VI, 2, p. 48.
456 . Virgilius Maro .
Epitome, ed . Tardi (Paris, 1928) .
456bis . Visio Anselli scholastici, s . X .
Ed. Migne P . L ., t . 151, col . 643-652 ; Wilmart, La
lettre-préface de la Visio Anelli scolastici (Analecta
Reginensia, 1 933, p . 283-285) .
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458 . Viventiolus Lugdunensis .
Epistula ad s . Avitum, cd . Peiper, M. G. H., Auct .
antiquiss ., t . VI, 2, p. 89 .
46o . Vulfinus Aurelianensis, s . IX.
Grammatica, ed (excerpts) Keil, De grammaticis qui-
busdam latinis (1868), p . 22 .
46obis . Vulfinus Boetius, c. 83o .
Vita s . juniani, ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B., t . I, p .
307-319.
Tianslatio Nobiliacum, cd . op . cit ., t . IV, 1, p
. 432-433 .
46oter . Vulfinus Diensis, s . IX .
Vitae II s . Marcelli Diensis, ed . Strecker, M. G. H . ,
Poet . lat ., t . IV, p. 963-976 .
46oquater . Walcaudus monachus Molisrni, s . IX .
Abbreviatio Augustini opus imperfectum contra Julia-
num, ed . Morin, Walcaudus, un abréviateur inconnu
de saint Augustin in Revue bénédictine, 1932 , p . 309-3 1 3 ,
praef .
461 . Waldramnus episcopus Argentinensis, a. 888-go6 .
Carmina, ed. Migne, P. L ., t . 132, col . 572-574 [jllxta
ed . Gall . Christ ., t . V, p. 787] .
(Migne, P. L., t. 87, col . 44 : opus est Waldramni, San-
gallensis decani) .
462. Warnacharius presbyter Lingonensis, c . 615 .
Acta ss . martyrum tergeminorum Speusippi, Eleu.sipp i
et 112eleusippi, ecl . Migne, P. L ., t . 8o, col . 185-19 6
[juxta ecl . AA . SS. Boll., jan . II] .
Vita s . Desiderii, Lingonensis episcopi, ed. Migne, P. L . ,
t . 8o, col . 195-2oo [juxta ed . AA . SS . Bolt . Mai] .
462bis . Wermonocus, a . 884 .
Vita s . Pauli Aureliani, Analecta Rolland., t . I, p . 1o8-258 .
Vitae sanctorum anonymae addendae
Vita s . Agili, vicecomitis Aurelianensis (t post 587)
ed . AA . SS. Aug. VI, 566-568 .
Vita s . Alvei, abb . Carnotensis, saec . X.
ed . Mabillon, AA . SS . o. s . B,, V, 279-2,85 .
Inventio corporis s . Annae in ecclesia Aptensi, saec. VIII .
ed . AA . SS. Jul. VI, 252 .
Vitae metricae s . Asberti Rotomagensi s
ed. L. Deschamps, in Mdmoires de la Société des Anti-
quaires de la Mortine, V (1841), p . 192-195.
Vita s . Balderici, confessoris in Burgundia, saec . VI-VII .
ed . AA . SS . Oct . VII, 52-54 .
Vita s . Baldomeri, subdiac . Lugdunensis (circa 66o )
ed. AA . SS . Feb . III, 683-684 .
Vita s . Baldi, poenitentis apud Senones (circa 6zo)
ed . AA . SS. Oct . XII, 879-880 .
Vita s . Balthildis
ed. Krusch, M. G. H., Ss . ver . mer ., II, p . 482-508 .
Vita s . Bauelarici, episcopi Suessionensis (t 545 )
ed . AA . SS. Aug. I, 63-68.
Vita s . Beati, presb. Vindocini, saec . I-VI .
ed . AA . SS. Mai, II, 365-366 .
alia vita, ed. Ch. Metais, S . Bienheuré de Vend8me ,
1888, p. 27-3.4 .
Vita s . Benedictae
ed . AA . SS. Oct . IV, 219-222 .
metrica : ed . Winterfeld, M. G . H., Poet. lat . aev. car . ,
IV, p. 209-231 .
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Vita s . Benigni, abbatis Fontanellensis, saec . IX.
ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., III, I, 439-443 •
Vita s . Berarii, episcopi Cenomanensis, saec . VII .
ed . AA. SS . Oct . VIII, 157-160 .
Vita s . Beregisi, abbatis Andaginensis (post 725)
ed . AA . SS. Oct . I, 520-529 .
Vita s . Bertichramnus, episcopi Cenomanensis (circa 623 )
ed . Mabillon, Vet . Anal ., III, 1og-112 .
Vita s . Bertiliae, v. Mareoli in Artesia (circa 687)
cd . AA . SS . Janv. I, 1 56 - 157 .
Vita s . Bertivinì Cenomanensi s
ed. (excerpta) E . A. Pigeon, Vie des Saints du diocèse
de Coutances, II, 1898, p . 302-303 .
Vita s . Bettonis, episcopi Autissiodorensis
ed . AA. SS. Oct . XII, 375-37 6 .
Vita s . Blitarii, presb . in dioec . Trecensi, saec. VII .
ed . AA . SS . Jun . II, 473-474 .
Vita rythmica s . Sonit i
ed. Ed . Dumeril, Poésies pop. lat, ant. au XIIe s . ,
P . 1 90 -193 .
Vita s . Gaesarii, episcopi Arelatensis
cd . S . Cavallin, Literarhist. u. text/ail . Studien zur
Vita s. Caesarii Arelatensis, in Lstinds Universitets
Arsskrijt, t . XXX, 7 .
Vita s . Calminii, ducis Aquitaniac, saec . VII .
cd . AA . SS. Aug
. III, 759-761 .
Vita s . Cassiani metric a
ed . Winterfeld, M. G . H., Poet lat . acv, car., IV, p . 181-
196 .
Vita s . Censurii, episcopi Autissiodorensis (circa 500 )
ed . Aligns, P. L., t . 138, coll . 229 .
Vita s . Chlodovaldi, presb ., saec. VI .
ed . Krusch, M. G . H., Ss. rer, nier., II, p . 350-357 .
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Vita s . Christiani, episcopi Autissiodorensis, saec . IX .
ed. Waitz, M . G. H., Ss ., XIII, p . 398 .
Vita Chrotildis reginae (t 545)
ed. Krusch, M. G . H., Ss . rer . mer ., II, p . 342 -348 .
Vita s . Columbani, abbatis Luxoviensis et Bobiensis (t 615 )
ed. Krusch, ibid., IV, p . 61-108 .
Vita Dagoberti II regis Francoru m
ed. Krusch, ibid ., II, 511
-524 .
Vita SS . Desiderii episcopi et Reginfridi diaconi, m . in Alsatia
(67 0-673 )
ed. AA . SS. Sept. V, 789-791 .
Vita s . Domitii, coni . in agro Ambianensi, saec . VIII .
ed . AA . SS. Oct. X, 145-148 .
Vita s . Donati, episcopi Vesontionensis (circa 66o )
ed. AA . SS. Aug. II, 198, n . 5 .
Vita s . Ebrulfi, abbatis Bellovacensis, saec . VI .
ed . AA . SS. Jul . VI, 194-196 .
Miracula, ed . ibid ., 196-198 .
Vita s . Elaphii, episcopi Catalaunensis, saec . VI .
ed . AA . SS. Aug. III, 747 .
Vita s . Eleutherii, episcopi Autissiodorensis, saec . VI .
ed. Migne, P. L ., t . 138, col1 . 230-231 .
Vita s . Eniiniae, filiac Chloclovei regis, abb . in dioec. Mimatensi .
ed. P . Fourcher, Acta s. v. Enimiae, 1883 .
Vita s . Euflami, saec. VI .
ed. A . de La Borderie, S . Efflam, in Annales de Bre-
tagne, VII, p . 282-296 .
Vita s . Eusicii, abbatis Cellensis, in dioec . Bituricensi (circa 542 )
ed . Labbe, Bibl . mss . II, 372-376 .
alia vita, ed . Catal . Paris ., II, 132-152 .
Miracula, Labbe, Bibl . mss ., II, 463-466 .
Vita s . Euspicii, conditoris monasterii Miciacensis, saec . VI .
ed . AA . SS ., Mart . III, 785-790 .
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Vita s . Fiacrii, erem, in dioec . Meldensi, saec . VIL
et miracula, ed . AA . SS ., Aug . VI, 6o4-619 .
alia, ed . Catal, paris ., II, 352-354 .
Translatio s . Fidel ad monast . Conchacense (paulo ante an . 883)
ed . AA . SS . Oct. III, 294- 299 .
rythmica, ed . ibid., 289-292 .
Miracula, cd . Anal . Boll., VIII, p . 65-85 ; Bouillet,
Liber Miraculorum s. Fidei, Paris, 1897 .
Inventio et translatio s . Firmini, episcopi Ambianensis
ed . Lecointe, Ann. eccl . Franc , IV, 182-184 ; add . in
Anal . Boll., III, p . 175 .
alia, AA . SS . Sept. VII, 35 .
TransIatio in monasterio s. Dionysii, ed . Lecointe ,
III, 47-48 .
Vita s . Flaviti, saec . VIII-IX.
ed. H. Moret, in Anal . Boll., XXXIV-XXXV, p. 293-
300 .
Translationes et miracula ss . Fiorentini et Hilari i
ed . AA . SS. Sept. VII, 4 23-427 .
Vita s . Florentii, episcopi Argentoratensis, saec . VII .
ed . Surins, VI (1575), 136-137 ; (1581) 147-148 ; VI
(1618) 184 .
alia, ed . C. Schmidt, Hist . du chap. de s. Thomas de
Strasbourg, 1860, p . 283-285 .
Vita s . Fronds, episcopi Petracoricensis, saec . VIII-IX.
ed. M. Coens ; in Anal . Boll ., XLVIII, p . 343-360 .
Miracula s . Gaugerici .
ed . Anal . Boll ., LXI, p . 193-194 .
Vita s . Gauzlini, episcopi Tullensis (t 962 )
ed . AA . SS. Sept . III, 143- 1 44 .
Passio s . Genesii, saec . VI .
ed. S. Cavallin, Saint Genès le Notaire, in Erano,
XLIII, 1 945, p . 1 50-175 .
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Reliquiae s . Georgii Fontanellam advertae, saec . VIII .
ed. Pertz, M. G. H., Ss ., II, p. 288-289 .
Vita s . Geranni, episcopi Autissiodorensis (f 914 )
ed . AA . SS. Jul . VI, 596-599 .
Vita s . Germerii, episcopi Tolosani (543-547 )
ed . AA . SS. Mai III, 592-594 ; C . Douai, S . Germier ,
évêque de Toulouse au Vie s., in Mémoires de la
Soc . Nat . des Antiquaires de Fr., L (1889), p. 81-95 .
Vita s . Gervasii, diaconi Cenomanensis, saec . IV-VI.
ed. SS . AA . Jul. II, 3 14-315 .
Vita s . Girardi de Rosselon, saec . IX.
et miracula, ed. P. Meyer, in Romania, VII (1878) ,
p. 178 .
Vita s . Goerici, episcopi Mettensis (642-643 )
ed . AA . SS. Sept . VI, 48-54 .
Vitas . Goeznovei, saec. VI .
ed. (excerpta) A . de La Borderie, Hist . de Bretagne, I
(1896) p . 397, n . 3 et II (1898), p . 525-526 .
Vita s, Gonerii, saec. VI .
ed. Y. M. Lucas, in Revue lais& de l'Ouest, IV (1888) ,
Docum . 10-15 .
Vita s . Grati, episcopi Cabillonensis, saec. VII .
ed . AA . SS . Oct . IV, 286-288 .
Vita s . Iladoindi, episcopi Cenomanensis (post 65o)
ed . Mabillon, Vet. Anal ., III, 146-166 .
Vita s . Hainmari, episcopi Autissiodorensis, saec . VIII .
ed . AA . SS . Oct . XII, 369-370, n . 2-4 .
Vita s . Heraelii, episcopi Senonensis, saec . VI .
ed . AA . SS. Jun. II, 70-71 .
Vita s . Herbaudi seu Heribaldi, erem . in Britannia Armorica .
ed . AA . SS. Jun . VI, 1, 202-204 .
Vita s . Heribaldi, episcopi Autissiodorensis, saec . IX.
ed. Waitz, M. G . H., Ss., XIII, 397-398 .
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Vita s . Herifridi, episcopi Autissiodorensis, saec . IX.
ed. Waitz, ibid ., p . 400 .
Vitas . Hilari, episcopi Carcassonensis, saec . VI .
ed . AA . SS. Jun. II, LXXXI-LXXXII .
Translatio s . Hilari .
ed. Vaissete, Hist . Languedoc, n . ed., V, col . 262-
264, et Mabillon, AA . SS. o. s. B., V, 55 2-553 .
Vita s . Hildeverti, episcopi Meldensis (circa 68o )
ed. Catal . Brux ., III, 139-142, complété par AA . SS .
Mai VI, 713 .
Vita s . Hugonis, mon . Aeduensis et prions Enziacensis (circa
93 0)
ed . AA, SS . April . II, 763-771 (et miracula) .
Vitas . Hugonis, episcopi Rotomagensis (t 730 )
ed. Pertz, M. G . H., Ss. II, 280-281 .
Vitas. Innocentii, episcopi Cenomanensis (t post 541)
ed . AA. SS . Jun . III, 859-86o .
Translatio s . Johannis Baptistae
ed . AA . SS. Jun. IV, 76o-761 .
Vita s . Juliae, v. m. in Corsica, saec . VI-VII .
ed. AA . SS . Mai, V, 167-169 .
Translatio s . Juliani, saec. IX.
ed . Mabillon, Vet . Anat ., III, 6o-62 .
Vita s . Laeti, mon . Miciacensis, saec. VI .
ed. Bosco, Bibl . Floriac ., II, 255-271 .
Vita s. Leodardi, conf . Suessionensis (ante saec . IX. )
ed . AA . SS. Oct . XII, 641-642 .
Vita s . Leutfredi, conf ., saec . IX.
ed. J. B . Mesnel, Saint Leufroy, abbé de la Croix, in
Les saints du diocèse d'Evreux, VI (Evreux, 1918) ,
p . 125-143 .
Vita s . Liutrudis, v. in dioec. Catalaunensi, saec . VI.
ed. AA. SS . Sept . VI, 451-453 .
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Translatio s . Macrae, v. in territorio Remensi, saec . IX .
ed. AA . SS. Jan, I, 326 .
Vita s . Manechíldis, v. in dioec. Catalaunensi, saec . VI,
ed. AA . SS. Oct . VI, 531 .
Vita s . Mansueti
ed. Waitz, M. G. H., Ss . VIII, 632-633, n . Yet 2 .
Passio s . Marcianae, v. Albigensis (ante saec . X)
ed . AA . SS., Nov. III, p. 57-58 .
Vita s . Marini, erem. Mauriennae (f 731) .
ed . Mabillon, AA . SS. o. s, B., III, 2, 535-53 8 .
Vita s . Marii, erem. Mauriacensis, (saec . VI ?) .
ed . AA . SS. Jun. II, 115-126.
Vita s . Maudeti, abbatis in Britannia Armorica, saec . VI .
ed. A. de La Borderie, S . Maudez, in Mémoires de la
Soc . d'Émulation des Côtes du Nord, XXVIII p. 202-
217 .
Vita ss . Macrae et Brigidae, saec . VI .
ed. Renet, S . Lucien et les autres saints du Beauvaisis ,
TII, 2 (1895), P
. 573-579 .
Vita ss . Maximi et Venerandi, saec. IX.
ed . J . B . Mesnel, Saint Maure et saint Vénérand, in
Les saints du diocèse d'Evreux, V (Évreux, 1917)
Vita s . Mederici, abbatis Aeduensis (circa 700)
ed . AA . SS. Aug. VI, 520
-525 .
Vita s . Melanii, episcopi Trecensis, saec . VIII .
ed. H. Moret, in Anal. Boll ., XXXIV-XXXV, p. 290-
292 .
Vita s . Mevenni, abbatis in Armorica, saec . VII .
ed. F. B . Plaine, in Anal . Boll ., III, p . 142-156 .
Vita s . Momboli, abbatis Latiniacensis, saec . VII .
ed. (excerpta) Mabillon, AA . SS . o . s . B ., II, 653-654 .
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Vita s. Nacuphasii, erem . Marciliacensis, saec . VIII .
ed. G . de La Croix, Series et Acta e7iscoborum Cadurcen-
sium, 1617, p
. 39-40 .
Vita s . Optati, episcopi Autissiodorensis (circa 530)
ed . AA . SS. Aug . VI, 68o, n . 1 .
Vita s . Octarii, saec. VI.
ed . AA . SS . Mai, V, 36-37, n. 3-7 .
Vita s . Palladii, episcopi Autissiodorensis (circa 661 )
ed . AA . SS. April, I, 865 .
Vita s . Paterni, mon. apud Senonas, saec . VIII .
ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B., III, 1, 463-470 .
Vita s . Pirmini, episcopi Meldensis, saec . IX .
ed. Holder-Egger, M. G . H., Ss ., XV, p. 21-31 .
alia, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., III, 2, 140-153 ,
Vita metrica, ed . AA . SS . Nov. II, 1, 47-50 .
Vita s . Principii, episcopi Cenomanensis (t post 511 )
ed . AA . SS. Sept . V, 331-332 .
Vita s . Privati, episcopi Gabalitani (ante saec . X) .
ed. T. Remise, Saint Privat, évéque de Gévaudan auIlle siècle (Mende, 1g1o) .
Vita s . Pusinnae, v. in dioec . Catalaunensi, saec . VI ,
ed . AA . SS. April, III, 166-170 .
Vita s . Quintini, m . in pago Turonico, (saec . VI ?) .
ed . Catal . taris ., II, 328-331 .
Vita s . Ragneberti, m . in agro Lugdunensi (t circa 675 )
ed . AA . SS. Jun. II, 694-696 .
Vita s . Restituti, episcopi Tricastini .
ed . AA . SS. Nov . III, 345-34 8 ; U. Chevalier, Vies de
saints dauphinois, in Bull . d'hist . ecclés
. du dioc .
de Valence, XV, 1895, p . 22-31 .
Vita s . Richarii, conf ., saec. VII .
ed. A . Poncelet, in Anal . Boll ., XXII, p . 186-194 .
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Vita s . Richmiri, abbatis Cenomannensis, saec . VIII .
ed . AA . SS. Jan . II, 177-179 .
Legenda s . Salomonis, regis Britanniae Armoricae (874 )
ed. (excerpta) Morice, in Mémoires hist . de Bret ., I
( 1 742), p. 298 .
Vita s . Salvii, episcopi Ambianensis, saec . VII .
ed . AA . SS. Jan. I, 704-706 .
Vita s . Samsonis (circa 700) .
ed. Fawtier, in Bibl . de l'Ec. prat. des H. Etudes ,
fasc . CXCVII, 1912, p. 93-172 .
Vita s . Siviarcli, abbatis Anisolensis (circa 728) .
ed . Mabillon, AA. SS. o . s . B ., III, 1, 485-4 87 •
Translatio s . Stremonii, episcopi Arvernensis, saec . IX.
ed. (excerpta) Mabillon, AA . SS. o . s . B ., III, 2, 191-
195
Panegyricus s . Taurini, saec. IX.
ed. J . B . Mesnel, Saint Taurin, in Les Saints du dioc .
d'Evreux, I (Evreux, 1914) .
Vita s . Tetrici, episcopi Autissiodorensis, saec. VIII .
ed. Migne, P. L ., t . 138, coll . 243-245 .
Vita s . Theodardi, episcopi Narbonensis (t 893)
ed . AA . SS . Mai, I, 142-156 .
Vita s . Theoderici, discipuli s . Remigii (t 533 )
et miracula, ed . AA . SS . Jul . I, 62-71 .
Vita s . Theodosii, episcopi Autissiodorensis, saec . VI .
ed . AA . SS. Jul . IV, 276 .
Vita s . Theofredi, abbatis Calmeliacensis, saec. X.
ed . Mabillon, AA . SS . o. s. B., III, I, 477-4 8 5 .
Vita s . Turiavi, episcopi Dolensis, saec . IX.
ed. F. Duine, Vie antique et inédite de saint Turiau ,
évêque-abbé de Bretagne (Rennes, 1912) .
Vita s, Turibii, episcopi Cenomanensis (t 496) .
ed . Mabillon, Vet. Anal., III, 63-65 .
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Vita s . Ursini, episcopi Bituricensis (ante saec . X.) .
ed . AA . SS. Nov. IV, 108-114 .
Laudatio s . Valerici, erem. apud Lemovicos, (saec . VI ? )
ed . Catal . paris ., I, p . 15-18 .
Vita s . Veroli, presb . Marcennacensis, saec . VI.
ed. AA . SS. Jun . III, 382-387 .
Vita s . Victoris, anachoretae in Campania Gallica .
ed. H. Moret, in Anal . Boll ., XXXIV-XXXV, p . 277-
289 .
Vita s . Vigilia, episcopi Autissiodorensis (circa 684)
ed . AA . SS. Mart . II, 72-73 .
Vita s . Vodoali dictus Benedicti, conf . Suessionensis, (saec .
VIII ?) .
ed . Mabillon, AA . SS . o. s. B ., IV, 2, 545-560 .
Vita s . Vulgisi, conf. culti in provincia Insulae Franciae, saec .
VI .
ed . AA . SS. Oct . I, 194 .
Vita s . Wandonis, abbatis Fontanellensis (t 756 )
ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., III, 2, 130-132 .
Vita s . Widonis, episcopi Autissiodorensis (t 961 )
ed . AA . SS. Oct . XII, 378-379 .
Vita s . Winardi, conf . prope Lingonas, saec . III-VIII .
ed . AA . SS. Oct . V, 668-670 .
